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 1/های مىثر در انتخاب مىلذهای اصلح ارزیابی و تعیین شاخص
 
 چکیذُ
ی دطٚضقی ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ ٞب ٌٛ٘ٝیٗ سط ٟٔٓ) أطٚظٜ ثٝ فٙٛاٖ iemannav sueanepotiLٔیٍٛی ؾفیس غطثی (
ٞبی ثٛٔی دطٚضقی زض وكٛضٞبی  قٛز وٝ ثٝ ؾطفز خبیٍعیٗ ثؿیبضی اظ ٌٛ٘ٝ دٙبئیسٜ زض خٟبٖ ٔحؿٛة ٔی
قٛز، ٕٞٛاضٜ ایٗ  زض وكٛض ٔحؿٛة ٔی اظ آ٘دب وٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ یه ٌٛ٘ٝ غیط ثٛٔیدطٚض قسٜ اؾز.  آثعی
ٔمبزیط  زض اؾبضر، ضٚز وٝ ثٝ زِیُ فسْ زؾشطؾی ثٝ ٔیٍٛٞبی ٚحكی ٚ اؾشفبزٜ دی زض دی اظ ِٔٛسیٗ احشٕبَ ٔی
ٞبی ٔرشّف ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ زِیُ  ٞب، سٙٛؿ غ٘شیىی ٚ سٕبیع غ٘شیىی خٕقیز آُِ یفطاٚا٘ٞبی ِٔٛىِٛی اظ لجیُ  قبذم
سقییٗ اظ ایٗ ضٚ زض ایٗ ٔغبِقٝ ؾقی قس سب ثب ر ٌطفشٝ ثٝ قسر وبٞف یبثس. ٞبی ذٛیكبٚ٘سی نٛض آٔیعـ
ٞبی غ٘شیىی اظ لجیُ  قبذم ٕٞچٙیٗ اؾشفبزٜ اظ ِٚٔٛسیٗ ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ثٝ وكٛض سبضیردٝ ٚ ٔٙكبء ٚضٚز 
یع سٕبٔیعاٖ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ، ٞشطٚظیٍٛؾیشی لبثُ ا٘شؾبض، ٔیعاٖ فطاٚا٘ی آِّی، ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی، 
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛ زض وكٛض قٙبؾبیی قٛ٘س. ِصا ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبیح  خٕقیزغ٘شیىی ٚ قجبٞز غ٘شیىی  فبنّٝغ٘ی، 
ّٞث  خٕقیز ِٔٛٛوبئی، سطویجی ٚ ٞبیٞبی ٔرشّف ٚاضز قسٜ ثٝ وكٛض سٟٙب ؾٝ  ٔیبٖ خٕقیزثسؾز آٔسٜ اظ 
ثٕٙؾٛض ٚ ٕٞچٙیٗ ز ِٔٛٛوبئی ٚ سطویجی ثبایٗ ٚخٛز ثٝ زِیُ قجبٞز غ٘شیىی ٔیٍٛٞبی زٚ خٕقیقٙبؾبیی قس٘س. 
ثٝ فٙٛاٖ یه خٕقیز زض ٘ؾط ٌطفشٝ قس٘س، وٝ دؽ اظ ِٔٛس افعایف ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی ٔیٍٛٞبی ایٗ زٚ خٕقیز 
ؾبظی ٚ آٔیعـ زضٖٚ ٌطٚٞی ٚ ثیٗ ٌطٚٞی نٛضر ٌطفشٝ ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ٘ط ٚ ٔبزٜ زٚ خٕقیز ِٔٛٛوبئی ٚ 
اظ ٔیبٖ سِٛیس قس. ٘شبیح ٔغبِقبر ِٔٛىِٛی حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ ٔرشّف چٟبض شذیطٜ ّٞث زض ٟ٘بیز  ٞبی
 یفطاٚا٘(٘ط) اظ لجیُ ّٞث  ٞبی×(ٔبزٜ) ٔیٍٛٞبی شذیطٜ ِٔٛٛوبئیٞبی غ٘شیىی  قبذم ٘ؿُ اَٚٞبی  شذیطٜ
ٞب ثٛز. اظ  ٞبی ٔؤثط، ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٚ سٙٛؿ غ٘شیىی آٟ٘ب ثغٛض ٔقٙی زاضی ثیكشط اظ ؾبیط شذیطٜ آُِ
ٌعیٙی ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ اَٚ خٟز سِٛیس ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ اظ ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ایٗ شذیطٜ نٛضر دصیطفز.  ٗ ضٚ ثٝای
 نٛضر ٌطفشٝ ٔیبٖ آٔیعـ ثٝ ز٘جبَِصا ثب سٛخٝ ثٝ فسْ ٚاضزار ِٔٛس فبضی اظ ثیٕبضی ذبل اظ ذبضج اظ وكٛض، 
ٞٓ  یتضط 0حبوی اظ افعایف ر ِٔٛىِٛی ٔغبِقب٘شبیح  ،ِٔٛسیٗ ٘ط ٚ ٔبزٜ ایٗ شذیطٜ ٚ سِٛیس ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ
ثٛز وٝ ایٗ حبِز ٕٔىٗ اؾز  زض ایٗ شذیطٜ زض ٔمبیؿٝ ثب ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ اَٚذٛ٘ی ٚ وبٞف ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی 
ِصا ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبیح ثسؾز آٔسٜ . ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ٘ؿُ اَٚ ثبقس ٞبی ذٛیكبٚ٘سی نٛضر ٌطفشٝ آٔیعـ٘بقی اظ 
ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ٞبی ذٛیكبٚ٘سی  ثبیؿز اظ آٔیعـ ٞبی سىثیط ٚ انلاح ٘ػازی ٔی بٔٝسٛاٖ فٙٛاٖ ٕ٘ٛز وٝ زض ثط٘ ٔی
 خٌّٛیطی ثٝ فُٕ آیس.
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 هقذهِ-1
ِٔٛىِٛی  ؾغح زضٞب،  غ٘شیه ِٔٛىِٛی ٔغبِقٝ فّٕی ٚضاثز اؾز ایٗ فّٓ ثٝ ٔغبِقٝ ؾبذشٕبٖ، فُٕ ٚ دٛیبئی غٖ
. ٔغبِقبر زض ٌیطز ٔیدطزاظز. زض غ٘شیه خٕقیز سطویت غ٘شیىی ٚ سىبُٔ خٛأـ ٔرشّف ٔٛضز ٔغبِقٝ لطاض  ٔی
ظٔٙیٝ غ٘شیه خٕقیز ثب فّْٛ زیٍطی ٕٞچٖٛ ثْٛ قٙبؾی، ضزٜ ثٙسی، سبضید عجیقی ٚ آٔبض ٕٞذٛقب٘ی زاضز. ثٝ 
 ٔمبزیطٞبی حبنُ اظ آٖ زاضای  ظز وٝ ضیرزدطزا ٔٛاظار غ٘شیه ِٔٛىِٛی، غ٘شیه وٕی ثٝ ٔغبِقٝ نفبسی ٔی
 ثبقس. یقكبٖ ٕٞٛاضٜ دیٛؾشٝ ٔیسٛظی ثٛزٜ ٚ وٕ
ی غ٘شیه خٕقیز زض فّْٛ قیلاسی قٙبؾبیی شذبئط غ٘شیىی ٔقیٗ ٚ ثطآٚضز فطاٚا٘ی ٘ؿجی وبضثطزٞباظ ٟٕٔشطیٗ 
ب اؾشفبزٜ اظ اعلافبر ثایٗ ضٚ . اظ ثبقس ٔیقیلاسی  وبضآٔسخٟز ٔسیطیز ٚ حفبؽز  عجیقیزض نیس شذبئط  ٞب آٖ
 .)4831ٞبِطٔٗ، ( ضا احیبی ٕ٘ٛز ٞب آٖسٛاٖ فلاٜٚ ثط ثٟجٛز خٛأـ عجیقی  ی سىثیط ٔیٞب وبضٌبٜثسؾز آٔسٜ زض 
ٞبی آثعیبٖ ٕٞطاٜ ثب ٘كب٘ٝ ٌصاضی غ٘شیىی ثٕٙؾٛض ضزیبثی سغییطار  ٞب ٚ خٕقیز قٙبؾبیی ٚ سقییٗ ٌطٜٕٚٞچٙیٗ 
آثعیبٖ ٔرشّف ٞبی  ٔغبِقبر غ٘شیىی زض ٌطٜٚ یٟٕٔشطیٗ اٞساف وبضثطز ٔحؿٛؼ ایدبز قسٜ زض فطاٚا٘ی آِّی اظ
اظ ؾبیط افطاز ٞٓ  فطظ٘سا٘كبٖٞب ثطای قٙبؾبیی افطاز یه ٌٛ٘ٝ ٚ یب  سٛاٖ ثب اؾشفبزٜ اظ ایٗ ضٚـ ثبقس، وٝ ٔی ٔی
 .)8991 ,kralC dna ltraH( ای اؾشفبزٜ وطز ٌٛ٘ٝ
ف اظ دٙدبٜ یثسب وٖٙٛ ، 0791ٍٛ اظ ؾبَ یط ٚ دطٚضـ ٔیثىاظ ظٔبٖ قطٚؿ نٙقز سثب سٛخٝ ثٝ إٞیز ٔٛضٛؿ 
كٛضٞب ثٝ وٗ یبٖ ایسار آثعیاظ سِٛ یحدٓ ثبلائای وٝ  ثٝ ٌٛ٘ٝ ا٘س یسٜٚضظٗ نٙقز ٔجبزضر یكٛض ثٝ سٛؾقٝ او
ٞبی ذب٘ٛازٜ ٍٛیٔ وٝ قٛز یٔأطٚظٜ ٔكبٞسٜ  .)2002 ,.la te netluH naVاؾز (بفشٝ یاذشهبل  یدطٚضق یٍٛیٔ
ثٝ ضلٕی ثبِغ ثط  زض خٟبٖ یلازیٔ 1102ؾبَ زض  ٞب آٖوٝ ٔیعاٖ سِٛیس  ثٛزٜدطٚضقی  یٞب ٌٛ٘ٝ یٗسط ٟٔٓ اظدٙبئیسٜ 
ٍٛ ضا ثرٛز یٔ یس خٟب٘یُ سِٛوؾٟٓ زضنس اظ  09 1یس غطثیؾف یٍٛیٔزض ایٗ ثیٗ  وٝ اؾزضؾیسٜ سٗ  ٔیّیٖٛ 4
 .)3102 ,OAF( ٜ ثٛزاذشهبل زاز
 zereP( ثبقس یٔلیب٘ٛؼ آضاْ اظ خٙٛة ٔىعیه سب قٕبَ وّٕجیب ؾٛاحُ ا ٔیٍٛی ؾفیس غطثییؿشٍبٜ انّی ظ
 te elrettiGنٛضر ٌطفز (آٖ  اِٚیٗ ثبض زض ظیؿشٍبٜ عجیقی ایٗ ٌٛ٘ٝثٛٔی ؾبظی ٚ  )7991 yelsneK & etnafraF
ثٟساقشی، قطایظ دطٚضقی ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔربعطار ٕٞطاٜ ثب وبٞف  ضاٞىبضٞبیىؿطی اضائٝ  یٗ ٔٙؾٛض ثبس. ث)5002 ,.la
). زض ایٗ ضاثغٝ لایٗ ٞبیی ا٘شربة قس٘س وٝ فلاٜٚ ثط ضقس 5002 ,.la te ssoM ;5991 ,.la te ztoL( یبفزٟجٛز ث
 ثٝ آؾیب ٔقطفی قس ٚ 8891). ایٗ ٌٛ٘ٝ زض ؾبَ 6002 ,.la te ssoMثٛز٘س ( ٚیطٚؾی فبضی اظ فٛأُ ثیٕبضیعا ،ٔٙبؾت
ٚضٚز ). 6991 ,yrrebnesoRثٛز قس (ة قطق آؾیب خٙٛخبیٍعیٗ ٌٛ٘ٝ ثجطی ؾیبٜ وٝ ٌٛ٘ٝ ثٛٔی چٙس ؾبَ ثقس 
قٕؿی)  3831( 4002ٔؤؾؿٝ سحمیمبر قیلار ایطاٖ زض ؾبَ ٔیٍٛی ؾفیس غطثی اِٚیٗ ثبض ثٝ وكٛض سٛؾظ 
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ایٗ نٛضر ٌطفز ٚ أطٚظٜ ؾفیس  ٝىِ یٕبضیثقیٛؿ لار ٘بقی اظ ىٚ ٔمبثّٝ ثب ٔك یا ٌٛ٘ٝایدبز سٙٛؿ ثٕٙؾٛض 
 .قسٜ اؾزیس ٞٙسی دطٚضقی ؾف ٌٛ٘ٝخبیٍعیٗ ٌٛ٘ٝ 
ایٗ نٙقز ٙٙسٜ وس یسٟس یعایٕبضیٍٛ زض خٟبٖ فٛأُ ثیط ٚ دطٚضـ ٔیثىـ نٙقز سیضقس ٚ سٛؾقٝ ؾط ثب سٛخٝ ثٝ
وٝ أطٚظٜ فٙٛاٖ قسٜ  .)8991 .la te nanuN( دیسا ٕ٘ٛز٘سقبً سٛؾقٝ یع ؾطی٘ اظ خّٕٝ ثبوشطیبیی، ٚیطٚؾی، لبضچی
ثٝ فٙٛاٖ فٛأُ ثیٕبضیعا لبزض٘س ثیٕبضی لبضچی ٚ سقسازی اٍُ٘  3ئی، ثیٕبضی ثبوشطیب 4ٕبضی ٚیطٚؾی، یث 02حسٚز 
اظ ٔیبٖ فٛأُ  ) وٝ3002 ,renthgiL ;9991 ,.la te yapaT(ٔٛخت ایدبز ثیٕبضی قٛ٘س  ٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜٔیٍٛزض 
اظ  4ٞب طیسٜٚ ؾبیط ٘سٚٚی 3، دیىٛض٘بٚیطیسٜ2، دبضٚٚیطیسٜ1ٔشقّك ثٝ ذب٘ٛازٜ ٘یٕبٚیطیسٜ ٞبی یطٚؼٚٚیطٚؾی، 
 ٞبی یٕبضیثوٝ ٔٛخت ایدبز  )7002 ,snewO & ornuM( قٛ٘س یٔفٛأُ ثیٕبضیعای ٚیطٚؾی ٔحؿٛة  یٗسط ٟٔٓ
ثیٕبضی ٚیطٚؾی ، 5ذٛزضْیثبفز ذٛ٘ؿبظ ٚ ٞ یطٚظ ففٛ٘ى٘ یٕبضیثٕٞب٘ٙس ثیٕبضی ٚیطٚؾی ِىٝ ؾفیس،  یطٚؾیٚ
ٚ  8فضلار یطٚظ ففٛ٘ى٘ یٕبضیث، 7ٔٛ٘ٛزٖ طٚؼیِٛٛٚویثب یٕبضیثؾٙسضْٚ سٛضآ،  یطٚؾیٚ یٕبضیث، 6وّٝ ظضز
 ).6831(افكبض ٘ؿت،  قٛ٘س یٔزض ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ  9ثیٕبضی ٚیطٚؾی ٞذبسٛدب٘ىطاؼ
ٚ ٔیٍٛٞبی ٔمبْٚ ثٝ فٛأُ  01سِٛیس ٔیٍٛٞبی فبضی اظ فٛأُ ثیٕبضیعا اضائٝ قسٜضاٞىبضٞبی اظ ٟٕٔشطیٗ 
 ,.la te redurP( ثٛزٜ اؾزُٔ ثیٕبضیعا زض ٔیٍٛٞبی ذب٘ٛازٜ دٙبئیسٜ خٟز ٔمبثّٝ ثب ذؿبضار ٘بقی اظ فٛا 11ثیٕبضیعا
قیٛؿ فٛأُ ٔیٍٛ زض ٚاحس ؾغح س سِٛیؾٛ فلاٜٚ ثط افعایف ا٘دبْ ایٗ ضاٞىبضٞب اظ یه  ثب وٝ .)7991 ,ztoL ;5991
 ).1002 ,droffilC & nageFوبٞف دیسا وطز ( یا ٔلاحؾٝثیٕبضیعا ٘یع ثغٛض لبثُ 
ایٗ ٚ ٕٞٛاضٜ  قٛز یٔٔیٍٛی ؾفیس غطثی ثٝ فٙٛاٖ یه ٌٛ٘ٝ غیط ثٛٔی زض وكٛض ٔحؿٛة  ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ
٘ٛؽٟٛض  ٞبی یٕبضیثٚاضزار ثسٖٚ ثط٘بٔٝ ِٔٛسیٗ ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ وكٛض ٕٔىٗ اؾز ثب قیٛؿ  وٝ ٚخٛز زاضزاحشٕبَ 
س ٔیٍٛٞبی فبضی اظ ثب فطاٞٓ آٚضزٖ ّٔعٚٔبر سِٛی سٛاٖ یٔقٛز. اظ ایٗ ضٚ ثب اضائٝ یه ضاٞىبض ٔٙبؾت ٕٞطاٜ 
 ٞبی یزخٕقٚ ا٘شربة دیف ِٔٛسیٗ دطٚضقی ضفبیز السأبر ایٕٙی ظیؿشی ثب ثٝ ٌعیٙی فٛأُ ثیٕبضیعا اظ خّٕٝ 
 ٔرشّف ٔٛخٛز زض وكٛض ٔیٍٛٞبی فبضی اظ فٛأُ ثیٕبضیعای سِٛیس ٕ٘ٛز.
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ی ٚ اٍِٛٞبی ظیؿشی ٔكبثٝ ٕٞچٙیٗ حفبؽز اظ ٔٙبثـ غ٘شیىی زض خٛأـ ٔیٍٛ ٘یبظٔٙس حفؼ ٚ ٍٟ٘ساضی ٔٙبثـ غ٘شیى
). اظ ٟٕٔشطیٗ ٔقبیت 5991 ,draH ;3102 ,nosnhoJ & smailliWثبقس ( زض ٔطاوع سىثیط ٚ خٛأـ ٚحكی یب عجیقی ٔی
 ٚ ، اظ زؾز ضفشٗ سٙٛؿ غ٘شیه خٛأـ خٕـ آٚضی قسٜخٕقیشی ٞب زض ٔطاوع سىثیط ا٘مطاو ٔحسٚز وطزٖ خٕقیز
 )5991 ,kcasuB( ثبقس یز) ٔیفشٗ سٙٛؿ ثیٗ خٛأـ (ٞٛیز خٕقاظ زؾز ض
اظ زؾز ضفشٗ سٙٛؿ غ٘شیىی زضٖٚ خٕقیشی زاضای چٙسیٗ فّز اؾز وٝ ٟٕٔشطیٗ فّز آٖ ا٘حطاف غ٘شیىی زض 
ضفشٗ سٙٛؿ غ٘شیىی ثیٗ اظ ٌفشٙی اؾز وٝ ثبقس.  ٔی سٚزٞبی ٔح ٞبی خٙؿی زض خٕقیز حیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی اظ ؾَّٛ
ثب ا٘ساظٜ ٔؤثط خٕقیز ضاثغٝ ضٚثساز زٞس وٝ ایٗ  ضخ ٔیا٘مطاو عی فطآیٙسی ثٙبْ سٙف زض اثط ا٘حطاف غ٘شیىی 
ٚ اظ زؾز ضفشٗ سٙٛؿ زض اثط ا٘حطاف  ٌطٚٞیزٚضٖ  ٞبی یعـإٓٔٞچٙیٗ ). 6891 ,eluoS & nipliGفىؽ زاضز (
ضفشٗ قبیؿشٍی ٔٛخت وبٞف ا٘ساظٜ ٔؤثط  ثیٗاظ ِصا سٛا٘س ثبفث وبٞف ؾبظٌبضی ٚ قبیؿشٍی ٌطزز.  غ٘شیىی ٔی
ٔٛخت وبٞف ثیكشط ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز غ٘شیىی سٙٛؿ  وبٞفٚ زٚضٖ ٌطٚٞی  ٞبی یعـآٜٔ ٚ اظ ایٗ ضٚ خٕقیز قس
ٕٞطاٜ ذٛاٞس ثب افعایف ذغط ا٘مطاو ٕٞٛاضٜ وبٞف ٔؿشٕط ا٘ساظٜ خٕقیز وٝ زض ازأٝ ثب . ذٛاٞس قسقبیؿشٍی 
سهٕیٕبر اسربش قسٜ زض سطیٗ ذغط ٚ اثط ؾٛء ٔطسجظ ثب  یـقبسٙٛؿ غ٘شیىی زضٖٚ خٕقیشی  اظ ایٗ ضٚ وبٞف .ثٛز
اظ ٟٕٔشطیٗ  ٞب آٖایدبز قسٜ ثیٗ ٔیعـ آِٔٛسیٗ ٔٛضز اؾشفبزٜ ٚ چٍٍٛ٘ی  زٔطاوع سىثیط ثٛیػٜ زض ضاثغٝ ثب سقسا
 ثبقس. ٔیٞبی سىثیط وٙٙسٌبٖ  زغسغٝ
 .ثبقس اظ ؾٛی زیٍط ٔربعطار ٘بقی اظ فطآیٙس سىثیط ٔقٕٛلاً ثب اظ ثیٗ ضفشٗ سٙٛؿ غ٘شىی زضٖٚ خٕقیشی ٕٞطاٜ ٔی
ثطاؾبؼ سئٛضی غ٘شیه خٕقیز اظ ثیٗ ضفشٗ سٙٛؿ غ٘شیىی خٕقیز ٔقٕٛلاً ثب وبٞف ا٘ساظٜ خٕقیز ٔؤثط  اظ ایٗ ضٚ
اظ خّٕٝ ضاٞىبضای اضائٝ قسٜ خٟز افعایف ٘ؿجز ا٘ساظٜ خٕقیز ٔؤثط ثٝ خٕقیز وُ زض  ِصا .ثبقس ٔیٕٞطاٜ 
ٞبی حبنُ اظ ٔغبِقبر  ح ثط اؾبؼ زازٜٔطاوع سىثیط ٔیٍٛ، اؾشفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ ٚ عطح آٔیعقی ٔٙبؾت ٚ نحی
 ِٔٛىِٛی اؾز.
ٞبی غ٘شیىی ثٝ فّز زؾشیبثی ؾطیـ ثٝ سٙٛؿ  ضٚـاؾشفبزٜ اظ  0691اظ اٚاذط زٞٝ ٞبی ٌفشٝ قسٜ  ثب سٛخٝ ثٝ ٍ٘طا٘ی
 برٔغبِق یٞبی غ٘شیىی ثطا سحَٛ قٍطفی ضا زض اؾشفبزٜ اظ زازٜ ،ثب لبثّیز سكریم آؾبٖ ٕٞطاٜغ٘شیىی فطاٚاٖ 
ٞبی ٔرشّف  ٞبی غ٘شیىی ٔٛضز اؾشفبزٜ زض قٙبؾبیی خٕقیز اظ خّٕٝ ضٚـ). 1991 ,rettU( ٕ٘ٛز٘سایدبز خٛأـ 
وٛچه سىطاض  یٚاحسٞبٞبی ؾبزٜ سىطاض قٛ٘س ٚ  ٞب سٛاِی ضیعٔبٞٛاضن. ثٛزٔیٍٛ ضٚـ ِٔٛىِٛی ضیعٔبٞٛاضٜ 
اعلافبر  ثب ؾٙدف آٟ٘ب،یك اظ ایٗ عطٞؿشٙس وٝ  ANDٔبزٜ غ٘شیىی  ٔرشّف یٞب ثرف ی زض٘ٛوّئٛسیس 1-6قٛ٘س 
ثشسا ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی اظ . ِیىٗ زض اٌطزز ٔیٞبی ٔشٙٛؿ ٔحبؾجٝ  ٞبی غ٘شیىی ٚ خبیٍبٜ ٔٛضز ٘یبظ زض ضاثغٝ ثب سفبٚر
ٔرشّف ٔیٍٛ،  ٞبی یزخٕقثقس اظ قٙبؾبیی شذبئط ٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیس غطثی زض وكٛض ثبفز فضلا٘ی 
ٔرشّف ٔیٍٛی ؾفیسغطثی زض ٔعاضؿ دطٚضقی وكٛض ثطاؾبؼ  ٞبی یزخٕقٞبی دیف ِٔٛسیٗ ٘ؿُ نفط اظ  شذیطٜ
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ٞبی حبنُ اظ فطاٚا٘ی آِّی، ٞشطٚظیٍٛؾیشی  ثط اؾبؼ زازٜ 1سبضیرچٝ ٚضٚز ٚ آظٔبیكبر ِٔٛىِٛی ضیعٔبٞٛاضٜ ای
-غ٘ی ٚ سقبزَ ٞبضیٔكبٞسٜ قسٜ، ٞشطٚظیٍٛؾیشی لبثُ ا٘شؾبض، ٔمبزیط ٔطثٛط ثٝ ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی، خطیبٖ 
زض ٘ؿُ اَٚ ٚ زْٚ ِٔٛسیٗ انّح ٞبی ثط٘بٔٝ ضیعی قسٜ  ی قس٘س. زض ازأٝ ثب اخطای آٔیعـخٕـ آٚضٚایٙشجطي 
 ٞبی غ٘شیىی ا٘شربة قس٘س. ثطاؾبؼ قبذم
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 هَاد ٍ سٍش کبس-2
 ثشسسی تبسیخچِ ٍاسدات هَلذیي سفیذغشثی ثِ کطَس-2-1
ٔطاخقٝ ثٝ ازاضار وُ سا ثب زض اثشثٕٙؾٛض زؾشیبثی ثٝ اعلافبر ٔطثٛط ثٝ سبضیرچٝ ِٔٛسیٗ ٔیٍٛی ؾفیس غطثی 
ی ثٛقٟط، ذٛظؾشبٖ، ٞطٔعٌبٖ، ؾیؿشبٖ ٚ ثّٛچؿشبٖ ٚ ٌّؿشبٖ اعلافبر وبّٔی اظ سقساز ِٔٛسیٗ ٞب اؾشبٖقیلار 
حبنُ قس. ثطاؾبؼ اعلافبر ٔٛخٛز ٔكبٞسٜ قس وٝ  ٞب آٖٚاضزاسی ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی ثٝ وكٛض ٚ ٔٙكبء 
، ؾٛاحُ زضیبیی 2، ٔطوع آثعی دطٚضی ٞبی ّٞث1ؿشیٛ اٚقٙیهٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی زض خٟبٖ اظ چٟبض ٔطوع ا٘
 ا٘س. ٔٙكبء ٌطفشٝ 4ٚ ٔعاضؿ دطٚضقی ِٔٛٛوبئی 3وب٘بثبی
 
 ضٌبسبیی هشاکض تکثیش پشٍسش هیگَی سفیذ غشثی دس کطَس-2-2
ؿ ٞبی فٛق اعلا ٞبی دطٚضـ ٔیٍٛی فقبَ زض اؾشبٖ یزؾبثط اؾبؼ اعلافبر ٔٛخٛز اظ سقساز ٔطاوع سىثیط فقبَ ٚ 
 ).1قىُ حبنُ قس (
 
 
 ّبی فؼبل دس صهیٌِ پشٍسش هیگَ دس سطح کطَس : استبى1ضکل 
 
 تبسیخچِ ٍسٍد هَلذیي ٍاسدُ ضذُ ثِ کطَس -2-3
ثرف سٛؾظ  98سب ؾبَ  68اظ ؾبَ  یٗ ٔیٍٛی ؾفیس غطثیوٝ ِٔٛسثب سٛخٝ ثٝ اعلافبر ثسؾز آٔسٜ ٔكبٞسٜ قس 
زا٘كٍبٜ ِّٞٛ٘ٛٛ ٚالـ زض ٔٙغمٝ ٞبٚائی،  خّٕٝاؾز. ایٗ ِٔٛسیٗ اظ ٔٙبعك ٔرشّفی اظ  ٚاضز وكٛض قسٜذهٛنی 
 وٝ، ثٛز٘سٚاضز وكٛض قسٜ  cinaecOّٞث ٔطوع ا٘ؿشیشٛ  ؾٛاحُ وب٘بثبی، ؾٛاحُ ِٔٛٛوبی ٚ ٔیٍٛٞبی ٞبی
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ٛز وٝ آذطیٗ ٔحِٕٛٝ ٚازضازسی ٔیٍٛ ٔطثٛط ثٝ ٔیٍٛٞبی ٞبی ّٞث ٔطوع ؾفیس ثطفی ٚالـ زض خعیطٜ لكٓ ث
 ٚاضز وكٛض قسٜ ثٛز. 98سٛؾظ آلبی خٕبِی زض ؾبَ 
 خٕـ آٚضی قسٜ اظوكٛض، ِٔٛسیٗ ذٛز ضا اظ ِٔٛسیٗ ٔیٍٛی ٔطاوع سىثیط  19ٚ  09ٌفشٙی اؾز وٝ زض عی ؾبَ 
ثٛقٟط ٚ ٞطٔعٌبٖ سأٔیٗ ٕ٘ٛزٜ ثٛز٘س ِصا ثب آٌبٞی اظ ایٗ ٔٛضٛؿ ٚ سطؾیٓ  یٞب ٔطاوع دطٚضـ ثٛیػٜ زض اؾشبٖ
ٕ٘ٛزٜ ِٔٛس دیف سیٗ ٔطاوع سىثیط الساْ ثٝ ا٘شربة ٔطاوع دطٚضـ ٔیٍٛ خٟز سٟیٝ ٚ خٕـ آٚضی سبضیرچٝ ِٔٛ
 .)1خسَٚ ( قس
 
 : تبسیخچِ ٍ هٌطبء ٍسٍد هَلذیي هیگَی سفیذ غشثی ثِ کطَس1خذٍل 











ظاز آٚضی ٔٙس، اضغٛاٖ 
 ٔیٍٛ
 ٞبی ّٞث (٘ؿُ اَٚ) 9831
 ٞبی ّٞث (٘ؿُ زْٚ) 0931
 ٞبی ّٞث (٘ؿُ ؾْٛ) 1931
 یبؾیٗ ٔیٍٛ
 ٞبی ّٞث (٘ؿُ زْٚ) ِٔٛٛوبئی (٘ؿُ ؾْٛ) 0931
 سطویجی ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی ّٞث 1931
 ؾفیس ثطفی ٞطٔعٌبٖ (لكٓ)
 ٞبی ّٞث (٘ؿُ اَٚ) 9831
 ٞبی ّٞث (٘ؿُ زْٚ) 0931
 ٞبی ّٞث (٘ؿُ ؾْٛ) 1931
 
 هشاکض پشٍسش هیگَ تؼییي -2-4
ثط اؾبؼ اعلافبر ثسؾز آٔسٜ اظ ٔطاوع سىثیط ٔیٍٛ دؽ اظ ضٍٞیطی دؿز لاضٚٞبی فطٚذشٝ قسٜ ثٝ ٔطاوع 
ٌیطی اظ ثبفز فضلا٘ی ٔیٍٛٞبی دطٚضقی  ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘شربة ٔطاوع دطٚضـ ثطاؾبؼ ٘ٛؿ ٔٙكبء دؿز لاضٚٞبدطٚضـ، 
 ).2(خسَٚ  ا٘دبْ قس
 
 اًتخبة هشاکض پشٍسضی -2-4-1
ٞبی ٔرشّف ِیؿز وبّٔی اظ  یزخٕقٙیٗ ثٕٙؾٛض زؾشیبثی ثٝ ثب سٛخٝ ثٝ ٔٙكبء ِٔٛسیٗ ٔطاوع سىثیط فٛق ٚ ٕٞچ
ِصا ثب سٛخٝ ثٝ ٘ٛؿ ٔطاوع دطٚضـ زٞٙسٜ ٔیٍٛٞب ثب ٔٙكبء ٞبی ٔرشّف ثٕٙؾٛض خٕـ آٚضی دیف ِٔٛس سٟیٝ ٌطزیس. 
ٔسیطیز ٚ ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ ضقس ٚ ثبظٔب٘سٌی ٔیٍٛٞبی دطٚضـ زازٜ قسٜ اظ ٔیبٖ ٔطاوع فٛق سٟٙب ؾٝ ٔطوع ثٕٙؾٛض 
ٞبی ٔرشّف  ٌعیٙی خٕقیز ٚ ٘ٛؿ ٔسیطیز ثىبض ضفشٝ ثٝ ٔٙؾٛض ثٝ ).2خسَٚ ٚضی دیف ِٔٛس ا٘شربة قس (خٕـ آ
 ).3خسَٚ ٔیٍٛی ٘ؿُ نفط فبضی اظ ثیٕبضی ذبل نٛضر دصیطفز (
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 : اًتخبة هشاکض پشٍسش هیگَی سفیذ غشثی ثب تَخِ ثِ هٌطبء هَلذیي2خذٍل 
 هٌطبء هَلذیي هضسػِ سبیت پشٍسضی سدیف
 htlaeH hgiH 272 سقبٚ٘ی حّٝ  1
 iakoloM 876 سقبٚ٘ی ثٙسض ضیً  2
 xiM یبؾیٗ ٔیٍٛ 41زِٛاض   3
 
 پیص هَلذیي ًوًَِ گیشی ضذُ ّبی هشتجط ثب پشٍسش  : هیبًگیي ٍصى ٍ ضبخص3خذٍل 
 اص هضاسع هختلف پشٍسضی





























 51 051 033 5/2 1/6 89 1/4 25
 02 041 052 4 1/4 49 1/3 74 حّٝ 272 سقبٚ٘ی
 
 ّبی هختلف هیگَ ًسل طًتیکیّبی  ضبخصتؼییي  -2-5
 )0F( هیگَّبی ًسل صفش -2-5-1
 )0F(ًسل صفش  پیص هَلذیيًوًَِ گیشی اص -2-5-1-1
اظ  ، زض ایٗ ٔغبِقٝثٝ وكٛض ٚضٚز ِٔٛسیٗ ٔیٍٛی ؾفیس غطثیثب سٛخٝ ثٝ اعلافبر حبنُ اظ ٔٙكبء ٚ سبضیرچٝ 
 042ٔطوع دطٚضـ ٚالـ زض اؾشبٖ ثٛقٟط اظ ثبفز فضلا٘ی  8ثب ا٘شربة  1931ٔبٜ  اٚایُ قٟطیٛض ذطزاز سباٚاذط 
ثٕٙؾٛض حفؼ نٛضر دصیطفز. ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی ٔطاوع دطٚضـ ٔٛخٛز زض ی ؾفیس غطثی ٔیٍٛدیف ِٔٛس  لغقٝ
زضخٝ ؾب٘شیٍطاز  4زضخٝ زض زٔبی  69سب ظٔبٖ ا٘دبْ آظٔبیكبر ِٔٛىِٛی زض اِىُ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ،ثبفشی یٞب ٕ٘ٛ٘ٝ
 .)2قىُ () 6002 ,oyamaT( ٍٟ٘ساضی قس٘س
 
 9/های مىثر در انتخاب مىلذهای اصلح ارزیابی و تعیین شاخص
 
 
 دسخِ 69الکل : ًوًَِ گیشی اص ثبفت ػضلِ هیگَّبی پشٍسضی هشاکض پشٍسش ٍ ًگْذاسی دس 2ضکل 
 
 ANDاستخشاج هبدُ طًتیکی  -2-5-1-2
ثسیٗ نٛضر ثٛز وٝ  ضٚـ وبض اؾشفبزٜ قس. BATCاظ ضٚـ  ANDزض ایٗ ٔغبِقٝ ثٕٙؾٛض اؾشرطاج ٔبزٜ غ٘شیىی 
ثٕٙؾٛض ِیشط  ٔیّی 1/5زٖ آٖ زض ٔیىطٚسیٛة ٞبی لطاض زاٚ ٔیّی ٌطْ اظ ثبفز فضّٝ ٔیٍٛ  05 ؾبظیخسا  ثقس اظ
 Kدطٚسئیٙبظ آ٘عیٓ ٔیىطِٚیشط  7ٚ  %01 SDSٔحَّٛ ٔیىطِٚیشط  07، BATCٔحَّٛ ٔیىطِٚیشط  036اظ ٞضٓ ثبفز 
 ٕٞطاٜ ثب lCaNٔیىطِٚیشط ٔحَّٛ  042 ٞب ٕ٘ٛ٘ٝثٝ ٞط وساْ اظ  ظیه قجب٘ٝ ضٚ دؽ اظ ٌصقززض ازأٝ . اؾشفبزٜ قس
ٚ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ANDسٝ ٘كیٗ ٕ٘ٛزٖ ثقس اظ ٔیىطِٚیشط وّطٚفطْ افعٚزٜ قس وٝ  052ٔیىطِٚیشط ثشبٔطوبدشٛاسبَ٘ٛ ٚ  2
اضبفٝ ٚ زض  سمغیطٔیىطِٚیشط آة ٔمغط سعضیمی زٚثبض  001 ٞب ٕ٘ٛ٘ٝسٛؾظ اسبَ٘ٛ ثٝ ٞط وساْ اظ  ٞب آٖقؿشكٛی 
 .)1ٚ ٕ٘ٛزاض  3(قىُ  )4002 ,.la te zenemiJ-sellaV( زضخٝ ؾب٘شیٍطاز ٍٟ٘ساضی قس 4زٔبی 
 
 
 : خشد کشدى ٍ ّوَطًیضُ ًوَدى ثبفت ػضلاًی هیگَّب3ضکل 
 
 




 BATCطشیق سٍش  اص ANDهشاحل استخشاج هبدُ طًتیکی : 1ًوَداس 
 تؼییي کیفیت ٍ کویت هبدُ طًتیکی استخشاج ضذُ-2-5-1-3
زضنس ثب اؾشفبزٜ  1ثٝ غَ آٌبضٚظ  ANDاؾشرطاج قسٜ ثقس اظ ا٘شمبَ ٔبزٜ غ٘شیىی  یٞب ANDثٕٙؾٛض سقییٗ ویفیز 
ٞب سقییٗ  ANDویفیز  اظ زؾشٍبٜ اِىشطٚفٛضظ افمی وّٛض ثطاؾبؼ ٚخٛز یب فسْ ٚخٛز ثب٘س ٚ قبضح ثٛزٖ آٖ
ٚ  062 یٞب ٔٛجزض عَٛ  1011 AFW ٔسَ اظ زؾشٍبٜ اؾذىشٛفشٛٔشط ANDٌطزیس. ٕٞچٙیٗ ثٕٙؾٛض سقییٗ وٕیز 











 ضذُاستخشاج  یّب ًوًَِ AND: تؼییي کویت ٍ کیفیت 4ضکل 
 
صخاش نییعت و یبایزرا حلصا یاهذلىم باختنا رد رثىم یاه/11 
 
4-1-5-2- شیثکتلاَتی بّی  ُذًَض ساشکتDNA تیلاتسٍشکیه(1) 
 طیثىسِاٛسی یبٞ  یضاطىسDNA  یبٕٞٝ٘ٛ٘ بٞی  هیٙىس كیطع ظا ٜسق جاطرشؾاPCR2  ظا ٜزبفشؾا بث8  زفخ
ٖبِٕآ ٖٛیثبشٔ زوطق ظؾٛس ٜسق ٝشذبؾ یثطغ سیفؾ یٍٛیٔ هیفضٛٔ یّد ینبهشذا طٌظبغآ  زوطق ـضبفؾ ٝث
یثٚض لبذ یٔبٟؾتع ٗ زفطیصد رضٛن (Cruz et al., 2004; Freitas et al., 2007) َٚسخ(4 .) 
 
خ لٍذ4 شیثکت سد ُذض ُدبفتسا یبّشگصبغآ یلاَت :لاَتی یبّ ( یساشکتMicrosatellite یثشغ ذیفس یبَّگیه )
(L.vannamei) شفص لسً 
شگصبغآ ( ذیتَئلکًَ یبّذیسا یلاَت′5 ← ′3) ( ضیبسbp) 
Lvan01 




   
Lvan07 




   
Pvan0013 




   
Pvan1758 




   
Pvan1815 




   
TUMXLv5.27 




   
TUMXLv5.38 




   
TUMXLv8.32 











ث ٝ طیثىس ضٛؾِٙٔاٛسی یبٞ  ٜس٘ٛق ضاطىسDNA َٛهحٔ ٝو زٛث رضٛن ٗیسث ضبو ـٚض PCR  ٓدح ضز20 
طشیِٚطىیٔ شكٔطث ُٕ 2 ( طشیِٚطىیٔPCR Buffer ،)1 ( طشیِٚطىیٔMg Cl2 ،)7/0 ( طشیِٚطىیٔdNTP ،)1  طشیِٚطىیٔ
 ،)ٚطكید طٕیاطد(1 ،)ؼٛىقٔ طٕیاطد( طشیِٚطىیٔ  3/0 ( طشیِٚطىیٔTaq DNA ،)13  طیغمس ضبثٚز طغمٔ ةآ طشیِٚطىیٔ
 ٚ1  طشیِٚطىیٔDNA  ٕٝ٘ٛ٘ٝیٟس سق (Freitas & Galetti Junior, 2002). 
                                                 
1-Microsatellite 
2-polymerase chain reaction 
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 ّب دس دستگبُ تشهَسبیکلش تکثیش خبیگبُ-2-5-1-5
سىثیط اؾشفبزٜ قس.  ANDسىطاض قٛ٘سٜ  ٞبی یسٛاِخٟز سىثیط  tebrroCزض ایٗ ٔغبِقٝ اظ زؾشٍبٜ سطٔٛؾبیىّط ٔسَ 
 قبُٔ ثسیٗ نٛضر ثٛز وٝ ٔطحّٝ اَٚ، ٞب سٛؾظ زؾشٍبٜ سطٔٛؾبیىّط اظ ؾٝ ٔطحّٝ سكىیُ قسٜ ثٛز خبیٍبٜ
زلیمٝ ثطای یه چطذٝ، ٔطحّٝ زْٚ قبُٔ  3زضخٝ ؾب٘شیٍطاز ثٝ ٔسر  49زض زضخٝ حطاضر  1ٚاؾطقز قسٖ اِٚیٝ
زضخٝ ؾب٘شیٍطاز ٚ ثؿظ  06زض زضخٝ حطاضر  3زضخٝ ؾب٘شیٍطاز، اسهبَ ثٝ لغقٝ ٞسف 49زض  2ٚاؾطقز قسٖ
چطذٝ سٙؾیٓ ٌطزیس. زض ا٘شٟب  03ثب٘یٝ ثطای  03ٞط وساْ ثٝ ٔسر زضخٝ ؾب٘شیٍطاز  27زض زضخٝ حطاضر  4قسٖ
 .زلیمٝ زض یه چطذٝ نٛضر دصیطفز 5زضخٝ ؾب٘شیٍطاز ثٝ ٔسر  27زض زضخٝ حطاضر  5ثؿظ ٟ٘بیی
 8ایدبز قسٜ ثط ضٚی غَ دّی آوطیُ آٔیس  یٞب چبٞهثٝ زضٖٚ  RCPٔیىطِٚیشط ٔحهَٛ  5 سعضیك ثقس اظزض ازأٝ 
ثٝ  زؾشٍبٜ اِىشطٚفٛضظ فٕٛزی ٔسَ وّٛضدؽ اظ ضاٖ ٕ٘ٛزٖ ، 001-0003 pb 6اؾشب٘ساضزٍ٘ط زضنس ٕٞطاٜ ثب ٘كب
عَٛ ٞط ثب٘س ثب سٛخٝ ثٝ  ،زضنس 1٘یشطار ٘مطٜ ثب دّی آوطیُ آٔیس غَ ضً٘ آٔیعی ٚ  ،زلیمٝ 03ؾبفز  2ٔسر 
 ).6ٚ  5ٞبی (قىُ )4002 ,.la te llerroB( عَٛ ٘كبٍ٘ط اؾشب٘ساض ٔحبؾجٝ قس
 
 
 دستگبُ الکتشٍفَسص ػوَدی کلَسثش سٍی طل آکشیل آهیذ  RCPتضسیق هحصَل : 5ضکل 
 











 ثبًذّبی تطکیل ضذُ ثش سٍی طل آکشیل آهیذ: 6ضکل 
 
 هیکشٍستلایت یّب گبُیخبدس  ّب تیخوؼطًتیکی  ّبی ضبخصتدضیِ ٍ تحلیل -2-6
ٔمبزیط فطاٚا٘ی آُِ ٞبی ٔؤثط ٚ ثطای ٞط خبیٍبٜ  )1.3 rev( ENEGPOPٚ  )6 .rev( xelA eneGثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 
 ,ieNٚالقی، ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شؾبض، ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ، ٔبسطیىؽ قجبٞز ٚ فبنّٝ غ٘شیىی (
 & llakaeP( قس) سقییٗ siF)، خطیبٖ غ٘ی، ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی (tsF( یىیغ٘شفبٚر سٚایٙجطي، –یزٞبض سقبزَ)، 8791
ثطاؾبؼ فبنّٝ غ٘شیىی ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝ). ٕٞچٙیٗ زضذز ٔٛضـ قٙبؾی سىبّٔی ثیٗ 6002 ,esuomS
 .ٌطزیسسطؾیٓ  AGPFT
 
 )0F( ثِ گضیٌی پیص هَلذیي ًسل صفش-2-6-1
ٞبی حبنُ اظ  یٗ ٘ؿُ نفط ٔیٍٛی ؾفیس غطثی ثطاؾبؼ ٔٙكبء ٚضٚز ٚ زازٜزض ایٗ ٔغبِقٝ ثٍٟعیٙی ِٔٛس
ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ، ٞشطٚظیٍٛؾیشی لبثُ ا٘شؾبض،   ،آُِ یفطاٚا٘ٞبی غ٘شیىی ثسؾز آٔسٜ اظ لجیُ  قبذم
ٚایٙجطي نٛضر ٌطفز. -، قجبٞز غ٘شیىی ٚ سقبزَ ٞبضزییىیغ٘شٔیعاٖ ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی، خطیبٖ غ٘ی، فبنّٝ 
ّٞث  ٌعیٙی نٛضر ٌطفشٝ ٚ ٘شبیح حبنُ اظ آظٔبیكبر ثیٕبضی قٙبؾی زٚ خٕقیز ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی ا ثبسٛخٝ ثِٝص
ّٞث) ٔیٍٛی ؾفیس غطثی خٕـ آٚضی  ّٞث ٚ سطویجی (ٔرّٛط ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی اظ ؾٝ خٕقیز ِٔٛٛوبئی، ٞبی
ثیٕبضی ذبل زض ٘ؾط ٌطفشٝ فبضی اظ  یٍٛٞبیٔقسٜ اظ ٔطاوع دطٚضـ ٔیٍٛی وكٛض ثٝ فٙٛاٖ ِٔٛسیٗ ٘ؿُ نفط 
اظ زٚ خٕقیز ِٔٛٛوبئی ٚ خٕقیز ِٔٛٛوبئی ثٕٙؾٛض افعایف سٙٛؿ غ٘شیىی، ٔیٍٛٞبی قس٘س. قبیبٖ شوط اؾز وٝ 
 ).7(قىُ  سطویجی ا٘شربة ٌطزیس٘س
 




 : ثْگضیٌی پیص هَلذیي هیگَی ًسل صفش7ضکل 
 
 هیگَّبی ًسل اٍلٍ تَلیذ  تکثیش هَلذیي ًسل صفش -2-6-1-1
٘ؿُ نفط ثٝ زٚ نٛضر زاذُ  یٍٛٞبیّٔٞث سىثیط  ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبیخٕقیز ِٔٛسیٗ زٚ ثب سٛخٝ ثٝ ٚخٛز 







 : ثشًبهِ تلاقی دسٍى گشٍّی ٍ ثیي گشٍّی هَلذیي ًسل صفش2وَداس ً
 
 )1F(هیگَّبی ًسل اٍل ّبی طًتیکی  یي ضبخصتؼی -2-6-2
 )1F( ًسل اٍل هیگَّبیًوًَِ گیشی اص  -2-6-2-1
اظ ثبفز فضّٝ ثچٝ ٔیٍٛٞب ثب ٚظٖ  ٔیٍٛی ٘ؿُ اَٚؿُ نفط ٚ سِٛیس چٟبض شذیطٜ ٔرشّف ٘سىثیط ِٔٛسیٗ ثٝ ز٘جبَ 
دبْ ٔغبِقبر ِٔٛىِٛی ضیعٔبٞٛاضٜ زض ٞب سب ظٔبٖ ا٘ ٕ٘ٛ٘ٝ دیكیٗ،ثٝ فُٕ آٔس. ثب سٛخٝ ثٝ ٔغبِت ٌیطی  ٌٕ٘ٛ٘ٝطْ  5
صخاش نییعت و یبایزرا حلصا یاهذلىم باختنا رد رثىم یاه/15 
 
 ُىِا96  رضاطح ٝخضز ضز ٝخضز4 یش٘بؾ ٝخضز زاطٌ  یضاسٍٟ٘ زیبٟ٘ ضز .س٘سقؽد  بث یىیش٘غ ٜزبٔ جاطرشؾا ظا
 ـٚض ظا ٜزبفشؾاCTAB ( یىیش٘غ ٜزبٔ زیفیو ٚ زیٕو ٗییقس ٚDNA ٜسق جاطرشؾا )یِاٛس طیثىس  یبِٞاٛسی  یبٞ
 یضاطىسDNA  یبٕٞٝ٘ٛ٘ بٞشؾا ی هیٙىس كیطع ظا ٜسق جاطرPCR1  ظا ٜزبفشؾا بث12  ینبهشذا طٌظبغآ زفخ
 لبذ یٔبٟؾ زوطق ـضبفؾ ٝث ٖبِٕآ ٖٛیثبشٔ زوطق ظؾٛس ٜسق ٝشذبؾ یثطغ سیفؾ یٍٛیٔ هیفضٛٔ یّد
( زفطیصد رضٛن تع ٗیثٚضCruz et al., 2004; Freitas et al., 2007;  Garcia and Alcivar-Warren, 2007) ( َٚسخ
5). 
 لٍذخ5ت سد ُذض ُدبفتسا یبّشگصبغآ یلاَت : شیثکلاَتی ( یساشکت یبّMicrosatellite ) 
( یثشغ ذیفس یبَّگیهL.vannamei)  لسً لٍامٍد 
فیدس شویاشپ ( یلاَت5`→3`) 
1  
Lvan01 



























































                                                 
1-polymerase chain reaction 
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 )1F(ًسل اٍل هیگَّبی ثِ گضیٌی  -2-6-3
ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٞسف اظ ایٗ ٔغبِقٝ ا٘شربة یه شذیطٜ ٔیٍٛ ثٝ فٙٛاٖ شذیطٜ ٔیٍٛی فبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثٛز 
ز. اظ ایٗ ثط اؾبؼ ثسؾز آٔسٜ نٛضر دصیطفٞبی غ٘شیىی  ِصا ثٍٟعیٙی ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ اَٚ ثط اؾبؼ قبذم
ٞبیی اظ ٔیٍٛ ا٘شربة قس٘س وٝ ٞٓ اظ فطاٚا٘ی آِّی ٚ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ثیكشطی ٘ؿجز  اعلافبر ثسؾز آٔسٜ شذیطٜ
ٞبی سِٛیس قسٜ ثطذٛضزاض ثٛز٘س ٚ ٞٓ ایٙىٝ ٔیعاٖ ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی زض آٟ٘ب زض ٔمبیؿٝ ثب ؾٝ شذیطٜ  ثٝ ؾبیط شذیطٜ
 زیٍط اظ وٕشطیٗ ٔیعاٖ ثط ذٛضزاض ثٛز.
 
 دٍمٍ تَلیذ هیگَّبی ًسل  اٍلتکثیش هَلذیي ًسل  -2-6-3-1
ثقس اظ ِٔٛس ؾبظی آٟ٘ب ثط اؾبؼ ثط٘بٔٝ سىثیط نٛضر ٌطفشٝ  ،یه شذیطٜ اظ ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ اَٚثب سٛخٝ ثٝ ٚخٛز 
 زض ٟ٘بیز ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ اظ ِٔٛسیٗ ٔیٍٛی ٘ؿُ اَٚ حبنُ قس.
 
 )2F( هیگَّبی ًسل دٍمّبی طًتیکی  تؼییي ضبخص -2-6-4
 )2F(ًوًَِ گیشی اص هیگَّبی ًسل دٍم  -2-6-4-1
ٟ٘ب ٚ اؾشرطاج ٔبزٜ ٞبی غ٘شیىی ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ، دؽ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی اظ ثبفز فضّٝ آ قبذمثٕٙؾٛض سقییٗ 
 ٞبی غ٘شیىی ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ سقییٗ ٌطزیس خفز دطایٕط اذشهبنی قبذم 21غ٘شیىی زض ٟ٘بیز ثب اؾشفبزٜ اظ 
 .)5خسَٚ (
 
 ثذست آهذُ یّب دادُتدضیِ ٍ تحلیل  -2-7
 یفطاٚا٘حبنُ اظ  یٞب زازٜاؾٕیط٘ٛف ٘طٔبَ ٕ٘ٛزٖ دطاوٙف -ٔغبِقٝ ثب اؾشفبزٜ اظ آظٖٔٛ وٌّٕٛطافبٖ یزض دب
٘طْ ب اؾشفبزٜ اظ ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی، ث ٚ ٞبی ٔؤثط، ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ، ٞشطٚظیٍٛؾیشی لبثُ ا٘شؾبض آُِ
-tٚ آ٘بِیع  s`yekuTثب اؾشفبزٜ اظ آظٖٔٛ  AVONAاظ عطیك آ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ یه عطفٝ  )81:reV( SSPSافعاض آٔبضی 
 .ٙسزضنس ٔٛضز سدعیٝ ٚ سحّیُ آٔبضی لطاض ٌطفش 59ثب ؾغح اعٕیٙبٖ  tset
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 ًتبیح -3
 هیگَّبی ًسل صفش طًتیکی یّب ضبخص -3-1
 طًتیکی ٍ فشاٍاًی آلل ّب ًتبیح هیضاى تٌَع -3-1-1
٘شبیح حبنُ اظ ثطضؾی ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی ٔیٍٛٞبی ؾفیس غطثی ؾٝ خٕقیز ٔٛضز ثطضؾی سٛؾظ ٞكز آغبظٌط 
 ٞبی یزخٕق) زض oHاذشهبنی ٔیىطٚؾشلایز حبوی اظ ایٗ ٔغّت ثٛز وٝ زأٙٝ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ (
ثٛز. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ حساوثط  0/12-0/9ٚ  0/61-0/58، 0/11-0/7، ٞبی ّٞث ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ سطسیت طویجیس
-0/38ٚ  0/84-0/28، 0/34-0/58فٛق ثٝ سطسیت  ٞبی یزخٕق) زض eHٚ حسالُ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شؾبض (
 ثٛز. 0/91
ٚ زض  9سطویجی، ٞبی ّٞث ٞط وساْ  ٞبی یزخٕق) ٔكبٞسٜ قسٜ زض aNٕٞچٙیٗ ثیكشطیٗ سقساز آُِ ٚالقی (
ثٛز. اظ ؾٛی زیٍط ٔكبٞسٜ قس وٝ زأٙٝ  70avaLثٛز وٝ ٍٕٞی ٔطثٛط ثٝ خبیٍبٜ آغبظٌط  8ئی خٕقیز ِٔٛٛوب
) eNلطاض زاقز. زض ضاثغٝ ثب آُِ ٞبی ٔؤثط ( 2 – 9آُِ ٚالقی ٔكبٞسٜ قسٜ زض ؾٝ خٕقیز ٔٛضز ثطضؾی زض فبنّٝ 
-5/55، 1/67-5/6ٝ سطسیت ٘شبیح ٘كبٖ زاز وٝ حساوثط ٚ حسالُ آٖ زض خٕقیز سطویجی، ٞبی ّٞث ٚ ِٔٛٛوبئی ث
 .)6خسَٚ ( ثبقس یٔ 1/2-5/88ٚ  1/39
ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٚ ٔٛضز ا٘شؾبض حبوی اظ ایٗ  یٞب زازٜٕٞچٙیٗ ٘شبیح حبنُ ثطضؾی آ٘بِیع آٔبضی 
جی ٚ ٞبی ّٞث ثغٛض ٔقٙی زاضی وٕشط ٔغّت ثٛز وٝ ٔمبزیط ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ زض سٕبْ خٕقیز سطوی
طغٓ وٕشط ثٛزٖ ٔیعاٖ ی). ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ فّ50.0<P( ثبقس یٔاظ ٔمبزیط ٔطسجظ ثب ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شؾبض 
ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٘ؿجز ثٝ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شؾبض زض خٕقیز ِٔٛٛوبئی ٞیچٍٛ٘ٝ سفبٚر ٔقٙی 
 ).8(خسَٚ  )50.0>Pزاض آٔبضی ٔكبٞسٜ ٘كس (
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 ّبی طًتیکی هیگَّبی خوؼیت هختلف ًسل صفش : هقبدیش ضبخص6خذٍل 
 هیبًگیي  8  7  6  5  4  3  2  1 آغبصگش خوؼیت
سطویجی 
 )xiM(
 91/526±0/362 91 02 02 02 02 02 02 81 سقساز ٕ٘ٛ٘ٝ
 5/521±0/396 6 6 5 4 5 3 9 3 )aNسقساز آُِ ٚالقی (
 3/844±0/994 3/834 3/655 3/394 2/039 3/356 1/667 6/405 2/242 )eNط (سقساز آُِ ٔؤث
ٞشطٚظٌٛؾیشی ٔكبٞسٜ 
 )oHقسٜ (
 0/483±0/960 0/501 0/007 0/055 0/003 0/053 0/054 0/054 0/761
ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز 
 )eHا٘شؾبض (
 0/076±0/440 0/907 0/917 0/417 0/956 0/627 0/434 0/648 0/455
ث ٞبی ّٞ
 )H.H(
 81/526±1/832 02 01 02 02 02 02 02 91 سقساز ٕ٘ٛ٘ٝ
 5/573±0/037 6 6 5 3 7 4 9 3 )aNسقساز آُِ ٚالقی (
 3/528±0/674 4/969 4/280 3/731 2/294 5/362 3/261 5/655 1/639 )eNسقساز آُِ ٔؤثط (
ٞشطٚظٌٛؾیشی ٔكبٞسٜ 
 )oHقسٜ (








 91/005±0/762 02 02 02 02 91 91 02 81 سقساز ٕ٘ٛ٘ٝ
 4/573±0/086 4 4 5 3 6 2 8 3 )aNسقساز آُِ ٚالقی (
 3/031±0/745 3/026 3/560 3/622 1/453 4/943 1/232 5/288 2/413 )eNسقساز آُِ ٔؤثط (
ٞشطٚظٌٛؾیشی ٔكبٞسٜ 
 )oHقسٜ (




 0/427 0/476 0/096 0/162 0/077 0/881 0/038 0/865
 0/885±0/480
 
 : اختلاف آهبسی هَخَد هیبى ّتشٍصیگَسیتی هطبّذُ ضذُ ٍ هَسد اًتظبس دس خوؼیتْبی هَسد هطبلؼِ7خذٍل 
 eulav P خوؼیت )eH - oH(
ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قس زض ٔمبثُ 
 ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شؾبض
 0/70 )xiMسطویجی (
 0/20 )H.Hٞبی ّٞث (
 0/802 )Mِٔٛٛوبئی (
 
 هَسد ثشسسی دس سِ خوؼیت هَسد هطبلؼِ یّب گبُیخباًی آلل ّب دس فشاٍ -3-1-2
سطویجی، ٞبی ّٞث ٚ  ٞبی یزخٕق) زض %5 ≥زضنس ( 5زض ضاثغٝ ثب فطاٚا٘ی آُِ ٞبی ٚالقی زض ؾغح ثیكشط اظ 
. اظ ؾٛی زیٍط ٔكبٞسٜ قس وٝ ثقضی اظ ثبقس یٔ 3/78±0/85ٚ  4/57±0/95  ،4/78±0/66ِٔٛٛوبئی ثٝ سطسیت 
(خسَٚ). وٝ ایٗ ٔیعاٖ ثطای  ثبقٙس یٔاذشهبنی  ٞب یزخٕقزض خبیٍبٟٞبی ٔرشّف ثطای ٞط وساْ اظ آُِ ٞب 
ثٛز ِیىٗ ٞیچٍٛ٘ٝ آُِ اذشهبنی ثطای  0/57±0/63، 0/73±0/81خٕقیز سطویجی، ٞبی ّٞث ثٝ سطسیت 
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) %52 ≥( 52اظ خٕقیز ِٔٛٛوبئی ٔكبٞسٜ ٘كس. اظ ؾٛی زیٍط فٕلاً فطاٚا٘ی آُِ ٞبی اذشهبنی زض ؾغٛح ثیكشط 
 .)8خسَٚ ( ، ِیىٗ ٞیچٍٛ٘ٝ سٙٛفی ثبلاسط اظ ایٗ افساز ٔكبٞسٜ ٘كسثبقس یٔ) نفط %05 ≥( 05ٚ 
 
 : آلل ّبی اختصبصی ٍ فشاٍاًی آًْب خوؼیت تشکیجی ٍ ّبی ّلث دس خبیگبّْبی هختلف8خذٍل 
 فشاٍاًی آلل اختصبصی گبُخبی خوؼیت
 )xiMسطویجی (
 0/522 4 5181 navP
 0/001 6 72.5 vLXMUT
 0/501 8 23.8 vLXMUT
 )H.Hٞبی ّٞث (
 0/570 11 70 navL
 0/054 4 3100 navP
 0/521 1 8571 navP
 0/572 2 8571 navP
 0/051 3 8571 navP
 0/520 2 23.8 vLXMUT
 
 10 navLخبیٍبٜ 
 ثبقس یٔوبئی ٛزض خٕقیز سطویجی ٚ ِٔٛ 2ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ  10 navLحبوی اظ ایٗ ثٛز وٝ زض خبیٍبٜ  ٘شبیح
 ).3ٔكبٞسٜ قس (ٕ٘ٛزاض  3ّٞث ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی زض آُِ  ٞبی یزخٕقزض حبِیىٝ زض 
 70 navLخبیٍبٜ 
 8، 6ی ثٝ سطسیت ٔطثٛط ثٝ آُِ ٘شبیح ٘كبٖ زاز وٝ ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ زض خٕقیز سطویجی، ٞبی ّٞث ٚ ِٔٛٛوبئ
 ).3ٕ٘ٛزاض ( ثبقس یٔ 3ٚ 
 3100 navPخبیٍبٜ 
٘شبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ زض خٕقیز سطویجی، ٞبی ّٞث ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ سطسیت فطاٚا٘ی ثیكشطیٗ آُِ ٔطثٛط ثٝ 
 ).3ٕ٘ٛزاض ( ثبقس یٔ 3ٚ  4، 3آُِ 
 8571 navPخبیٍبٜ 
ی، ٞبی ّٞث ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ سطسیت ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ ٔطثٛط ثٝ ٘شبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ زض خٕقیز سطویج
 ).3ٕ٘ٛزاض ( ثبقس یٔ 5ٚ  2، 8آُِ 
 5181 navPخبیٍبٜ 
٘شبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ زض خٕقیز سطویجی، ٞبی ّٞث ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ سطسیت ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ ٔطثٛط ثٝ 
 ).3ٕ٘ٛزاض ( ثبقس یٔ 2ٚ  3، 3آُِ 
 72.5 vLXMUTخبیٍبٜ 
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٘شبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ زض خٕقیز سطویجی، ٞبی ّٞث ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ سطسیت ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ ٔطثٛط ثٝ 
 ).3ٕ٘ٛزاض ( ثبقس یٔ 3ٚ  4، 5آُِ 
 72.5 vLXMUTخبیٍبٜ 
٘شبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ زض خٕقیز سطویجی، ٞبی ّٞث ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ سطسیت ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ ٔطثٛط ثٝ 
 ).3ٕ٘ٛزاض ( ثبقس یٔ 3ٚ  4، 5آُِ 
 23.8 vLXMUTخبیٍبٜ 
٘شبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ زض خٕقیز سطویجی، ٞبی ّٞث ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ سطسیت ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ ٔطثٛط ثٝ 










 تشکیجی، ّبی ّلث ٍ هَلَکبئی ّبی یتخوؼهختلف گبُ : فشاٍاًی آلل ّب دس خبی3ًوَداس 
 
 )siF(هیضاى ضشیت ّن خًَی  -3-1-3
ٞبی ٔٛضز ثطضؾی  حبنُ اظ ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی ٘كبٖ زاز وٝ ٔیعاٖ ایٗ ضطیت زض خٕقیز یٞب زازٜسدعیٝ ٚ سحّیُ 
ٚ ٞبی ّٞث ثٝ . ِیىٗ زض خٕقیز سطویجی ثبقس یٔثٝ زِیُ وبٞف ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی (ٞشطٚظیٍٛؾیشی) ٔثجز 
ایٗ ٔیعاٖ ثٝ زِیُ افعایف ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی ٔٙفی ثٛز. ایٗ زض  72.5 vLXMUTٚ  3100navP زٚ آغبظٌطسطسیت زض 
ٚ  72.5 vLXMUT، 5181 navP، 3100navP آغبظٌطحبِی ثٛز وٝ زض خٕقیز ِٔٛٛوبئی ایٗ ٔیعاٖ زض چٟبض 
 .)9خسَٚ ( ٔٙفی ثٛز 83.5 vLXMUT
 

















 +0/258 +0/620 +0/922 +0/545 +0/815 -0/730 +0/864 +0/996 سطویجی
 +0/160 +0/502 -0/842 +0/666 +0/383 +0/165 +0/702 +0/376 ٞبی ّٞث
 +0/744 -0/781 -0/403 -0/841 +0/225 -0/811 +0/733 +0/906 ِٔٛٛوبئی
 
 ّب تیخوؼ) tsFتوبیض طًتیکی ( -3-1-4
بیع غ٘شیىی دبئیٗ سب ٔشٛؾظ ٞبی ٔٛضز ٔغبِقٝ حبوی اظ ٚخٛز یه سٕ ٘شبیح حبنُ اظ سٕبیع غ٘شیىی ٔیبٖ خٕقیز
ثٛز وٝ زض ؾغح ٔشٛؾظ  0/281ٞبی ّٞث ٚ ِٔٛٛوبیی  ٞبی یزخٕقوٝ سٕبیع غ٘شیىی ٔٛخٛز ٔیبٖ  یا ٌٛ٘ٝثٛز. ثٝ 
 ٞبی یزخٕق). ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ سٕبیع ٔٛخٛز ثیٗ 10.0<Pلطاض زاقز ٚ اظ ِحبػ آٔبضی وبٔلاً ٔقٙی زاض ثٛز (
ثٛز وٝ ایٗ ٔیعاٖ زض ؾغح  0/711ٚ  0/531یجی ٚ ِٔٛٛوبئی ثٝ سطسیت ّٞث ٚ سطویجی ٚ ٕٞچٙیٗ خٕقیز سطو
). زض ضاثغٝ ثب ٔمبزیط خطیبٖ 10.0<Pدبئیٗ سٕبیع غ٘شیىی لطاض زاقز، ِیىٗ اظ ِحبػ آٔبضی وبٔلاً ٔقٙی زاض ثٛز (
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ٚ سطویجی ٚ ِٔٛٛوبئی  ٞبی یزخٕقٔرشّف ثیكشطیٗ ٔیعاٖ ٔیبٖ  ٞبی یزخٕقغ٘ی (اضسجبعبر غ٘یشىی) ٔیبٖ 
 ).01خسَٚ ّٞث ٚ ِٔٛٛوبئی ثٛز ( ٞبی یزخٕقوٕشطیٗ ٔیعاٖ ٔیبٖ 
 هختلف ضٌبسبیی ضذُ ّبی یتخوؼ توبیض طًتیکی: هقبدیش 11خذٍل 
 هَلَکبئی ّبی ّلث خوؼیت
 0/711 0/531 سطویجی
 0/00 0/281 ِٔٛٛوبئی
 
 )2791 ,ieN( 2ٍ ضجبّت طًتیکی 1بصلِ طًتیکیف -3-1-5
ّٞث ٚ ِٔٛٛوبئی ٚ وٕشطیٗ ٔیعاٖ  ٞبی یزخٕقزض ایٗ ضاثغٝ ٘شبیح ٘كبٖ زاز وٝ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ فبنّٝ غ٘یشىی ٔیبٖ 
سطویجی ٚ ِٔٛٛوبئی ٔكبٞسٜ قس. ٕٞچٙیٗ ثیكشطیٗ قجبٞز غ٘شیىی ٘یع ٔیبٖ خٕقیز سطویجی ٚ  ٞبی یزخٕقٔیبٖ 
 ).4ٚ ٕ٘ٛزاض  21(خسَٚ  قسِٔٛٛوبئی ٔكبٞسٜ 
 
 هَسد هطبلؼِ ّبی یتخوؼ: هقبدیش فبصلِ هَخَد دس هیبى خفت 11خذٍل 
 فبصلِ طًتیکی خوؼیت
 ّبی ّلث تشکیجی
  0/215 ٞبی ّٞث




 )2791 ,ieNبصلِ طًتیکی (ثشاسبس هؼیبس : دسخت هَضغ ضٌبسی تکبهلی ثشاسبس ف4ًوَداس 
                                                 
 ecnatsiD citeneG- 1
 ytitnedI citeneG- 2




 ٍایٌجشگ–اًحشاف اص تؼبدل ّبسدی -3-1-6
ٔرشّف  ٞبی یٍبٜخب) زض ٞط ؾٝ خٕقیز سطویجی، ٞبی ّٞث ٚ ِٔٛٛوبئی زض χ2ثطاؾبؼ آظٖٔٛ ٔطثـ وبی (
ٙبی ). ثٝ اؾشث100.0<P *** ,10.0<P ** ,50.0<P*ضیعٔبٞٛاضٜ ا٘حطاف اظ سقبزَ ٞبضی ٚایٙجطي ٔكبٞسٜ قس (
ّٞث ٚ  ٞبی یزخٕقزض  23.8 vLXMUTٚ  83.5 vLXMUT ٞبی یٍبٜخبزض خٕقیز سطویجی،  3100 navPخبیٍبٜ 
ِٔٛٛوبئی وٝ ٞیچٍٛ٘ٝ  زض خٕقیز 83.5 vLXMUTٚ  72.5 vLXMUT، 5181 navP، 3100 navP ٞبی یٍبٜخب
 ).21خسَٚ اذشلاف ٔقٙی زاض آٔبضی ٔكبٞسٜ ٘كس (
 هختلف  ّبی یگبُخبٍایٌجشگ ثشای  –) ثشای تؼبدل ّبسی χ2: ًتبیح آصهَى کبی (21خذٍل 




























 67/532 83/915 52/814 12/729 72/221 2/318 77/730 61/174
 0/000 0/100 0/500 0/100 0/200 0/124 0/000 0/100 احشٕبَ
ٔقٙی زاض 
 ثٛزٖ









 02/471 61/052 83/003 91/719 83/168 42/019 17/870 11/816
 0/561 0/663 0/000 0/000 0/010 0/000 0/000 0/900 احشٕبَ
ٔقٙی زاض 
 ثٛزٖ




 6 6 01 3 51 1 82 3
آظٖٔٛ 
 ٔطثـ وبی
 51/905 6/632 41/518 0/326 33/206 0/362 84/686 81/027
 0/710 0/793 0/931 0/198 0/400 0/806 0/900 0/000 احشٕبَ
ٔقٙی زاض 
 ثٛزٖ
 * sn sn sn ** sN ** ***
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 تؼذاد هیگَّبی خوغ آٍسی ضذُ اص هضاسع پشٍسش هیگَ -3-1-7
 ٞبی چٟبض سٙی ؾبِٗ لط٘غیٙٝ ٞبی ٔرشّف شذیطٜ ؾبظی قسٜ زض سب٘ه سقساز ٔیٍٛٞبی خٕقیز
ٞبی قٙبؾبیی قسٜ الساْ ثٝ خٕـ آٚضی دیف ِٔٛس اظ  ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبیح حبنُ اظ ٔغبِقبر ِٔٛىِٛی ٚ خٕقیز
ٞبی چٟبض  ی ٔرشّف زض سب٘هٞب سطاوٓٔعاضؿ دطٚضـ ٔیٍٛ ٕ٘ٛزٜ قس. ِصا دؽ اظ خٕـ آٚضی دیف ِٔٛسیٗ، ثب 
یه ٔبٜ شذیطٜ ؾبظی ٚ اظ ِحبػ  سٙی فبیجطٌلاؼ زض ؾبِٗ لط٘غیٙٝ ایؿشٍبٜ سحمیمبسی ثٙسضٌبٜ شذیطٜ ثٝ ٔسر
 ).31خسَٚ ٚخٛز فٛأُ ثیٕبضیعا ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٙس (
 
 ّبی ًگْذاسی پیص هَلذیي ثِ تفکیک خوؼیت : تؼذاد هیگَّبی رخیشُ سبصی ضذُ دس تبًک31خذٍل 
 بی ّلثّ تشکیجی هَلَکبئی خوؼیت





 771 022 28 311 371 841 601 301 001 59 421 58 921 091 601 031 741 371
 319 247 647 ٔدٕٛؿ وُ
 
 ی طًتیکی هیگَّبی ًسل اٍلّب ضبخص -3-2
 ّب هیضاى تٌَع طًتیکی ٍ فشاٍاًی آلل -3-2-1
٘شبیح  )M.M( ِٔٛٛوبئی× ثب سٛخٝ ثٝ اظ ثیٗ ضفشٗ شذیطٜ ٔیٍٛٞبی حبنُ اظ سلالی زضٖٚ ٌطٚٞی ِٔٛٛوبئی 
آغبظٌط زٚاظزٜ سٛؾظ قسٜ ثطضؾی شذیطٜ سِٛیسی ٘ؿُ اَٚ حبنُ اظ ثطضؾی ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی ٔیٍٛٞبی ؾٝ 
ٞبی  شذیطٜ) زض oHبٞسٜ قسٜ (اذشهبنی ٔیىطٚؾشلایز حبوی اظ ایٗ ٔغّت ثٛز وٝ زأٙٝ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔك
-0/79ثٝ سطسیت  )H.Hّٞث ( ٞبی× ّٞث  ) ٚ ٞبیM.Hِٔٛٛوبئی (× ّٞث  )، ٞبیH.Mّٞث ( ٞبی× ِٔٛٛوبئی 
) زض eHثٛز. زض حبِی ثٛز وٝ حساوثط ٚ حسالُ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شؾبض ( 0/0-0/38ٚ  0/30-0/09، 0/11
 ثٛز. 0/05-0/08ٚ  0/84-0/38، 0/64-0/48ٞبی فٛق ثٝ سطسیت  یزخٕق
آُِ ثٛز وٝ ایٗ ٔیعاٖ  9 ) ثبH.Mّٞث ( ٞبی× شذیطٜ ِٔٛٛوبئی ) ٔكبٞسٜ قسٜ زض aNثیكشطیٗ سقساز آُِ ٚالقی (
ثٛز. اظ  33.7-5vLGDUTٚ  1Mآغبظٌط ٞبی  وٝ ٔطثٛط ثٝ خبیٍبٜآُِ ثٛز  8زض زٚ شذیطٜ زیٍط ٞط وساْ حساوثط 
 – 9زض فبنّٝ ) H.Mّٞث ( ٞبی× شذیطٜ ِٔٛٛوبئی بٞسٜ قسٜ زض ؾٛی زیٍط ٔكبٞسٜ قس وٝ زأٙٝ آُِ ٚالقی ٔك
) ٘شبیح ٘كبٖ زاز وٝ حساوثط ٚ eNلطاض زاقز. زض ضاثغٝ ثب آُِ ٞبی ٔؤثط ( 2-8ٚ زض زٚ شذیطٜ زیٍط زض زأٙٝ  3
 ثبقس. یٔ 2-5/11ٚ  1/29-5/48، 2/20-6/92ثٝ سطسیت ؾٝ شذیطٜ فٛق حسالُ آٖ زض 
ی ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٚ ٔٛضز ا٘شؾبض حبوی اظ ایٗ ٞب زازٜ٘بِیع آٔبضی ٕٞچٙیٗ ٘شبیح حبنُ ثطضؾی آ
ثغٛض ٔقٙی زاضی وٕشط اظ شذیطٜ ٔیٍٛی ٘ؿُ اَٚ زٚ ٔغّت ثٛز وٝ ٔمبزیط ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ زض 
 52/های مىثر در انتخاب مىلذهای اصلح ارزیابی و تعیین شاخص
 
 
. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ زض ٔیٍٛٞبی شذیطٜ )41خسَٚ ( )50.0<P( ثٛزٔمبزیط ٔطسجظ ثب ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شؾبض 
غیط ّٞث فّیطغٓ وٕشط ثٛزٖ ٔیعاٖ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٘ؿجز ثٝ لبثُ ا٘شؾبض ایٗ ٔمساض  ٞبی× ِٔٛٛوبئی 
 ).51خسَٚ (ٔقٙی زاض ثٛز 
 
 اٍل ّبی طًتیکی هیگَّبی خوؼیت هختلف ًسل ضبخص: هقبدیش 41خذٍل 
 رخیشُ
آغبص
 هیبًگیي  21  11  11  9  8  7  6  5  4  3  2  1 گش
 H.M
 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 N
 5/385±0/75 6 7 8 9 3 7 3 6 5 5 5 3 aN 
 3/398±0/34 4/07 4/46 5/65 6/92 1/48 5/74 2/83 2/38 4/81 2/89 3/08 2/20 eN 
 0/545±0/580 0/268 0/336 0/769 0/336 0/331 0/337 0/002 0/096 0/123 0/111 0/397 0/764 oH
 0/007±0/730 0/97 0/97 0/28 0/48 0/64 0/28 0/85 0/56 0/67 0/66 0/47 0/05 eH 
 M.H
 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 N
 5/00±0/55 5 7 8 7 5 5 3 3 4 4 7 2 aN 
 3/175±0/263 3/472 5/248 4/126 3/237 3/771 4/180 2/215 2/370 3/641 2/249 5/835 1/819 eN 
 0/844±0/190 0/776 0/776 0/828 0/316 0/553 0/309 0/546 0/790 0/921 0/540 0/763 0/430 oH
 0/786±0/230 0/596 0/928 0/487 0/237 0/586 0/557 0/206 0/815 0/286 0/066 0/918 0/974 eH 
 H.H
 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 N
 4/05±0/55 5 7 4 8 5 4 3 3 3 3 7 2 aN 
 3/131±0/292 3/58 5/11 3/77 3/57 2/29 2/66 2/31 2/20 2/29 2/81 4/82 2/00 eN 
 0/324±0/690 0/338 0/336 0/137 0/336 0/007 0/006 0/766 0/271 0/960 0/00 0/330 0/00 oH
 0/946±0/130 0/047 0/408 0/437 0/337 0/756 0/426 0/135 0/505 0/756 0/145 0/667 0/05 eH 
 ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شؾبض: eH، ٞشطٚظٌٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ: oH، سقساز آُِ ٔؤثط: eN، : سقساز آُِ ٚالقیaN: سقساز ٕ٘ٛ٘ٝ، N 
 
 : اختلاف آهبسی هَخَد هیبى ّتشٍصیگَسیتی هطبّذُ ضذُ ٍ هَسد اًتظبس دس خوؼیتْبی هَسد هطبلؼِ51خذٍل 
 eulav P رخیشُ )eH - oH(
ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قس زض ٔمبثُ 
 ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شؾبض
 0/701 )،H.Mّٞث ( ٞبی× ِٔٛٛوبئی 
 0/820 )M.Hِٔٛٛوبئی (× ّٞث  ٞبی
 0/630 )H.Hّٞث ( ٞبی× ّٞث  ٞبی
 
 هَسد ثشسسی دس سِ خوؼیت هَسد هطبلؼِ یّب گبُیخبفشاٍاًی آلل ّب دس  -3-2-2
× ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی زض شذیطٜ ِٔٛٛوبئی ) %5 ≥زضنس ( 5ٚالقی زض ؾغح ثیكشط اظ زض ضاثغٝ ثب فطاٚا٘ی آُِ ٞبی 
× ّٞث  ٞبی ٞبی ٞبی ٚالقی زض شذیطٜ ثٛز ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ فطاٚا٘ی آُِ 4/95±0/54) ثب H.Mّٞث ( ٞبی
ٔكبٞسٜ . اظ ؾٛی زیٍط ثٛز 3/57±0/04ٚ  4/71±0/93) ثٝ سطسیت H.Hّٞث ( ٞبی× ّٞث  ) ٚ ٞبیM.Hِٔٛٛوبئی (
 0/76±0/82) ثب ٔیعاٖ H.Mّٞث ( ٞبی× ِٔٛٛوبئی  یطٜشذقس وٝ ثقضی اظ آُِ ٞب زض خبیٍبٟٞبی ٔرشّف ثطای 
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. اظ ؾٛی زیٍط ِیىٗ زض زٚ شذیطٜ زیٍط ٞیچٍٛ٘ٝ آُِ اذشهبنی ٔكبٞسٜ ٘كس). 61خسَٚ ( ثبقٙس یٔاذشهبنی 
 .ٞبی سِٛیس قسٜ نفط ثٛز شذیطٜ یٝوّزض ) %52 ≥( 52ٞبی اذشهبنی زض ؾغٛح ثیكشط اظ فٕلاً فطاٚا٘ی آُِ 
 
 : آلل ّبی اختصبصی ٍ فشاٍاًی آًْب خوؼیت تشکیجی ٍ ّبی ّلث دس خبیگبّْبی هختلف61خذٍل 
 فشاٍاًی آلل اختصبصی خبیگبُ خوؼیت
 )H.Mّٞث ( ٞبی× ِٔٛٛوبئی 
 0/650 5 3100 navP
 0/691 5 8571 navP
 0/435 4 5181 navP
 0/301 5 5181 navP
 0/430 6 5181 navP
 0/760 1 83.5 vLXMUT
 0/330 2 83.5 vLXMUT
 0/050 2 1M
 
 10 navLخبیٍبٜ 
 زض حبِیىٝ زض ثبقس یٔ H.Mشذیطٜ زض  2ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ  10 navL٘شبیح حبوی اظ ایٗ ثٛز وٝ زض خبیٍبٜ 
 ).5ٕ٘ٛزاض ٔكبٞسٜ قس ( 3ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی زض آُِ  H.Hٚ  M.Hٞبی  شذیطٜ
 70 navLخبیٍبٜ 
 یفطاٚا٘ٔكبٞسٜ قس زض حبِیىٝ زض زٚ شذیطٜ زیٍط  H.Mشذیطٜ زض  5ٚ  3 ٘شبیح ٘كبٖ زاز وٝ ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ
 ).5ٕ٘ٛزاض ( اظ وٕشطیٗ ٔیعاٖ ثط ذٛضزاض ثٛز آُِ
 3100 navPخبیٍبٜ 
 4ثٛز ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ آُِ  1ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ ٔطثٛط ثٝ آُِ  H.Hشذیطٜ وی اظ آٖ ثٛز وٝ زض ٘شبیح حب
 ).5ٕ٘ٛزاض ( وبٔلاً اذشهبنی ثٛز M.Hٚ  H.Mزض شذیطٜ 
 8571 navPخبیٍبٜ 
زض  ٔكبٞسٜ قس ایٗ H.Mٚ  H.H، M.Hٞبی  ثٝ سطسیت زض شذیطٜ 3ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ ٘شبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ 
 ).5ٕ٘ٛزاض (اذشهبنی ثٛز  H.Mشذیطٜ  ثطای 5حبِی ثٛز وٝ آُِ 
 5181 navPخبیٍبٜ 
ٔكبٞسٜ قس زض حبِیىٝ  M.Hٚ  H.Hٞبی  ثٝ سطسیت زض شذیطٜ 2ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ ٘شبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ 
 ).5ٕ٘ٛزاض (اذشهبنی ثٛز  H.M یطٜشذزض  6ٚ  5، 4ٞبی  آُِ
 72.5 vLXMUTخبیٍبٜ 
 ).5ٕ٘ٛزاض (ٔكبٞسٜ قس  H.Hٚ  M.H، H.Mٞبی  زض شذیطٜ 1ٚ  2ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ بوی اظ آٖ ثٛز وٝ ٘شبیح ح
 72/های مىثر در انتخاب مىلذهای اصلح ارزیابی و تعیین شاخص
 
 
 83.5 vLXMUTخبیٍبٜ 
 5ٚ  4اذشهبنی ثٛز، زض حبِیىٝ ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ  H.Mزض شذیطٜ  2ٚ  1ٞبی  آُِ٘شبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ 
 ).5ٕ٘ٛزاض ( ٔكبٞسٜ قس H.Hزض شذیطٜ 
 23.8 vLXMUTخبیٍبٜ 
 H.Hضا زاقز، ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ زض شذیطٜ ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی  H.Mزض شذیطٜ  3آُِ ٘شبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ 
 ).5ٕ٘ٛزاض (اظ ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی ثط ذٛضزاض ثٛز  2آُِ قٕبضٜ 
 1Mخبیٍبٜ 
 ثٝ 6٘ی آُِ قٕبضٜ ثهٛضر اذشهبنی ثٛز، ِیىٙجیكشطیٗ فطاٚا H.Mزض شذیطٜ  2٘شبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ آُِ 
 ).5ٕ٘ٛزاض ( ٔكبٞسٜ قس H.H ٚ M.Hٞبی  شذیطٜ سطسیت زض
 33.7-5 vLGDUTخبیٍبٜ 
ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی آُِ  ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی ضا زاقز، زض حبِی ثٛز وٝ H.Mزض شذیطٜ  3٘شبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ آُِ 
 ).5ٕ٘ٛزاض ( ٔكبٞسٜ قس H.Mشذیطٜ زض  5
 71.9-7 vLGDUTخبیٍبٜ 
ٕ٘ٛزاض ( ٔكبٞسٜ قس M.Hٚ  H.H، H.M ٞبی زض شذیطٜثٝ سطسیت  2آُِ ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ  ٘شبیح
 ).5
 873.5-3 vPAGDUTخبیٍبٜ 
آُِ قٕبضٜ  H.M، ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ زض شذیطٜ اذشهبنی ثٛز H.Mزض شذیطٜ  1٘شبیح حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ آُِ 
 ).5ٕ٘ٛزاض (اظ ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی ثط ذٛضزاض ثٛز  5
  
  










 ًسل اٍل ّبی یشُرخفشاٍاًی آلل ّب دس خبیگبُ هختلف : 5ًوَداس 
 
 )siFهیضاى ضشیت ّن خًَی ( -3-2-3
ٔٛضز ثطضؾی  ٞبی شذیطٜی حبنُ اظ ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی ٘كبٖ زاز وٝ ٔیعاٖ ایٗ ضطیت زض ٞب زازٜسدعیٝ ٚ سحّیُ 
زض ّٞث  ٞبی× ِٔٛٛوبئی  شذیطٜثبقس. ِیىٗ زض  یٔٝ زِیُ وبٞف ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی (ٞشطٚظیٍٛؾیشی) ٔثجز ث
 92/های مىثر در انتخاب مىلذهای اصلح ارزیابی و تعیین شاخص
 
 
شذیطٜ ایٗ ٔیعاٖ ثٝ زِیُ افعایف ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی ٔٙفی ثٛز. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ زض  21، 01، 5، 2 ٞبیآغبظٌط
ٔمبزیط  01ٚ  8، 6ّٞث زض آغبظٌط  ٞبی× ّٞث  ٚ زض شذیطٜ ٞبی 01، 7، 6ِٔٛٛوبئی زض آغبظٌط × ّٞث  ٞبی
 ).71خسَٚ (ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی ٔٙفی قسٜ ثٛز 
 
 ّبی تشکیجی، ّبی ّلث ٍ هَلَکبئی یتخوؼ) دس siF: هقبدیش ضشیت ّن خًَی (71خذٍل 
 21 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رخیشُ
 -0/590 +0/491 -0/971 +0/742 +0/807 +0/301 +0/556 -0/760 +0/875 +0/338 -0/770 +0/570 H.M
 +0/520 +0/381 -0/650 +0/361 +0/284 -0/691 -0/270 +0/318 +0/118 +0/139 +0/355 +0/829 M.H
 -0/621 +0/312 +0/500 +0/631 -0/560 +0/930 -0/552 +0/856 +0/598 +1/00 +0/659 +1/00 H.H
 
 ّب تیخوؼ )tsF(توبیض طًتیکی  -3-2-4
ٔٛضز ٔغبِقٝ حبوی اظ ٚخٛز یه سٕبیع غ٘شیىی دبئیٗ سب ٔشٛؾظ ثٛز.  ٞبی شذیطٜ٘شبیح حبنُ اظ سٕبیع غ٘شیىی ٔیبٖ 
 ِٔٛٛوبئی× ّٞث  ثب ٞبی )H.M( ّٞث ٞبی× ِٔٛٛوبئی  ٞبی شذیطٜوٝ سٕبیع غ٘شیىی ٔٛخٛز ٔیبٖ  یا ٌٛ٘ٝثٝ 
سٕبیع  ٕٞچٙیٗ). 100.0<Pلطاض زاقز ٚ اظ ِحبػ آٔبضی وبٔلاً ٔقٙی زاض ثٛز ( دبئٙیض ؾغح ثٛز وٝ ز 0/870 )M.H(
× ّٞث  شذیطٜ ٞبیٚ ٕٞچٙیٗ ) H.H(ّٞث  ٞبی× ّٞث  ثب ٞبی) H.M(ّٞث  ٞبی× شذیطٜ ِٔٛٛوبئی ٔٛخٛز ثیٗ 
ی زض ؾغح دبئیٙ٘یع  ثٛز وٝ ایٗ ٔیعاٖ 0/630ٚ  0/301ثٝ سطسیت ) H.H(ّٞث  ٞبی× ّٞث  ثب ٞبی )M.H( ِٔٛٛوبئی
 ).81خسَٚ ( )100.0<Pاظ ِحبػ آٔبضی وبٔلاً ٔقٙی زاض ثٛز ( ٚ اظ سٕبیع غ٘شیىی لطاض زاقز
 





 )2791 ,ieN( 2ٍ ضجبّت طًتیکی 1فبصلِ طًتیکی -3-2-5
ّٞث ثب شذیطٜ  ٞبی× شذیطٜ ِٔٛٛوبئی زض ایٗ ضاثغٝ ٘شبیح ٘كبٖ زاز وٝ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ فبنّٝ غ٘یشىی ٔیبٖ 
 قزّٞث ٚخٛز زا ٞبی× ّٞث  ِٔٛٛوبئی ثب ٞبی× ّٞث  شذیطٜ ٞبیٚ وٕشطیٗ ٔیعاٖ ٔیبٖ ّٞث  ٞبی× ّٞث  ٞبی
 ).6ٚ ٕ٘ٛزاض  02(خسَٚ 
                                                 
 ecnatsiD citeneG- 1
 ytitnedI citeneG- 2
 M.H H.H رخیشُ
 0/870 0/301 H.M
 M.H
 0/000 0/630 
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 ّبی هَسد هطبلؼِ یتخوؼ: هقبدیش فبصلِ هَخَد دس هیبى خفت 91خذٍل 
 فبصلِ طًتیکی رخیشُ
 M.H H.H
 0/992 0/963 H.M




 )2791 ,ieN(ثشاسبس هؼیبس : دسخت هَضغ ضٌبسی تکبهلی ثشاسبس فبصلِ طًتیکی 6ًوَداس 
 
 ٍایٌجشگ–اًحشاف اص تؼبدل ّبسدی -3-2-6
) ٚ M.Hِٔٛٛوبئی (× ّٞث  )، ٞبیH.Mّٞث ( ٞبی× شذیطٜ ِٔٛٛوبئی ) زض ٞط ؾٝ χ2ثطاؾبؼ آظٖٔٛ ٔطثـ وبی (
ٞبی ٔرشّف ضیعٔبٞٛاضٜ ا٘حطاف اظ سقبزَ ٞبضی ٚایٙجطي ٔكبٞسٜ قس  یٍبٜخبزض ) H.Hّٞث ( ٞبی× ّٞث  ٞبی
، )H.Mّٞث ( ٞبی× شذیطٜ ِٔٛٛوبئی زض  7ٚ  5، 1 ). ثٝ اؾشثٙبی خبیٍبٜ100.0<P *** ,10.0<P ** ,50.0<P*(
 ّٞث ٞبی× ّٞث  شذیطٜ ٞبیزض  8ٚ  7، 6 ٞبی یٍبٜخبٚ  ِٔٛٛوبئی× ّٞث  شذیطٜ ٞبیزض  7ٚ  6 ٞبی یٍبٜخب
 ).12(خسَٚ  ٞیچٍٛ٘ٝ اذشلاف ٔقٙی زاض آٔبضی ٔكبٞسٜ ٘كس
 
 13/های مىثر در انتخاب مىلذهای اصلح ارزیابی و تعیین شاخص
 
 
 ّبی هختلف  یگبُخبٍایٌجشگ ثشای  –) ثشای تؼبدل ّبسی χ2: ًتبیح آصهَى کبی (12خذٍل 













 74/06 85/98 75/52 97/08 72/06 62/25 02/30 21/31 44/60 27/13 62/17 1/46
 0/000 0/000 0/100 0/000 0/000 0/781 0/000 0/966 0/000 0/000 0/300 0/946 احشٕبَ
ٔقٙی زاض 
 ثٛزٖ








 64/81 75/86 74/66 54/50 43/26 9/93 1/83 72/01 26/49 25/31 56/90 42/79
 0/000 0/000 0/210 0/200 0/000 0/694 0/117 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 احشٕبَ
ٔقٙی زاض 
 ثٛزٖ
 *** *** ***
 *** ***








 43/62 39/86 42/72 56/16 31/46 4/57 4/03 71/89 64/06 65/00 071/89 82/00




 *** *** *** ***
 sn sn
 *** *** *** *** sn
 
 سل دٍمی طًتیکی هیگَّبی ًّب ضبخص -3-3
 هیضاى تٌَع طًتیکی ٍ فشاٍاًی آلل ّب -3-3-1
ّٞث ثٝ فٙٛاٖ ِٔٛسیٗ  ٞبی× ِٔٛٛوبئی  یطٜشذٞبی غ٘شیىی ٘ؿُ اَٚ ٔیٍٛٞبی  ثطاؾبؼ اعلافبر حبنُ اظ زازٜ
٘ؿُ اَٚ خٟز سِٛیس ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ا٘شربة قس٘س. اظ ایٗ ضٚ ٘شبیح ثسؾز آٔسٜ اظ ثطضؾی ٔیعاٖ سٙٛؿ 
آغبظٌط اذشهبنی ٔیىطٚؾشلایز زض ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ حبوی اظ آٖ ثٛز وٝ زأٙٝ  غ٘شیىی سٛؾظ زٚاظزٜ
حساوثط ٚ حسالُ ِیىٗ  لطاض زاقز، 0/0-0/09زض زأٙٝ ) زض آٟ٘ب oHٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ (
 ثٛز. 0/85-0/58فٛق ثٝ سطسیت  شذیطٜ ٘ؿُ زْٚ) زض eHٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شؾبض (
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 2 ٞبی آغبظٌط ثٛز وٝ ٔطثٛط ثٝ خبیٍبٜ آُِ 7ٔیٍٛٞبی ایٗ ٘ؿُ ) ٔكبٞسٜ قسٜ زض aN(ثیكشطیٗ سقساز آُِ ٚالقی 
لطاض زاقز. زض ضاثغٝ ثب  3 – 7 زأٙٝثٛز. اظ ؾٛی زیٍط ٔكبٞسٜ قس وٝ زأٙٝ آُِ ٚالقی ٔكبٞسٜ قسٜ زض  11ٚ 
 .ثٛز 2/83-6/46زض فبنّٝ ) ٘شبیح ٘كبٖ زاز وٝ حساوثط ٚ حسالُ آٖ eNآُِ ٞبی ٔؤثط (
ی ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٚ ٔٛضز ا٘شؾبض حبوی اظ ایٗ ٞب زازٜٕچٙیٗ ٘شبیح حبنُ ثطضؾی آ٘بِیع آٔبضی ٞ
ثغٛض ٔقٙی زاضی وٕشط اظ ٔمبزیط ٔطسجظ ثب  زْٚٔغّت ثٛز وٝ ٔمبزیط ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ زض ٔیٍٛی ٘ؿُ 
 ).22خسَٚ ٚ  12خسَٚ )(50.0<Pٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شؾبض ثٛز (
 








 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 N
 4/719±0/714 6 7 6 6 5 4 3 3 4 4 7 4 aN 
 3/427±0/63 3/99 4/53 4/08 4/05 3/69 3/51 2/44 2/14 2/39 2/83 6/46 3/41 eN 
 0/764±0/290 0/78 0/95 0/09 0/36 0/03 0/77 0/07 0/83 0/00 0/40 0/92 0/41 oH
 0/507±0/620 0/57 0/77 0/97 0/87 0/57 0/86 0/95 0/95 0/66 0/85 0/58 0/86 eH 
 : ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شؾبضeH: ٞشطٚظٌٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ، oHسقساز آُِ ٔؤثط، : eN: سقساز آُِ ٚالقی، aN: سقساز ٕ٘ٛ٘ٝ، N 
 
 : اختلاف آهبسی هَخَد هیبى ّتشٍصیگَسیتی هطبّذُ ضذُ ٍ هَسد اًتظبس دس خوؼیتْبی هَسد هطبلؼِ22خذٍل 
 eulav P رخیشُ )eH - oH(
ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قس زض ٔمبثُ 
 ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔٛضز ا٘شؾبض
 0/20 ٔیٍٛی ٘ؿُ زْٚ
 
 هیگَّبی ًسل دٍمهَسد ثشسسی دس  یّب گبُیخبدس ی اختصبصی ّب فشاٍاًی آلل -3-3-2
 4/05±0/04ٜ قس ٔكبٞس) ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی %5 ≥زضنس ( 5زض ضاثغٝ ثب فطاٚا٘ی آُِ ٞبی ٚالقی زض ؾغح ثیكشط اظ 
ثب ٔیعاٖ  ٔیٍٛی ٘ؿُ زْٚ یطٜشذثٛز. اظ ؾٛی زیٍط ٔكبٞسٜ قس وٝ ثقضی اظ آُِ ٞب زض خبیٍبٟٞبی ٔرشّف ثطای 
 ( ثٛز٘ساذشهبنی  0/71±0/11
 
 نفط ثٛز.فٕلاً ) %52 ≥( 52). اظ ؾٛی زیٍط فٕلاً فطاٚا٘ی آُِ ٞبی اذشهبنی زض ؾغٛح ثیكشط اظ 32 خسَٚ
 
 : آلل ّبی اختصبصی ٍ فشاٍاًی آًْب خوؼیت تشکیجی ٍ ّبی ّلث دس خبیگبّْبی هختلف32خذٍل 
 فشاٍاًی آلل اختصبصی خبیگبُ خوؼیت
 ٔیٍٛی ٘ؿُ زْٚ
 0/551 4 10 navL
 0/710 2 873.5-3 vPAGDUT
 33/های مىثر در انتخاب مىلذهای اصلح ارزیابی و تعیین شاخص
 
 
 تلفّبی هخ ّب دس خبیگبُ فشاٍاًی آلل -3-3-3
ثٛز. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ زض  4آُِ ٔطثٛط ثٝ ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی  10 navL٘شبیح حبوی اظ ایٗ ثٛز وٝ زض خبیٍبٜ 
ٞبی  خبیٍبٜٔكبٞسٜ قس. ٕٞچٙیٗ  7ٚ  6، 5، 4  ،3، 2، 1ٞبی  ثیكشطیٗ فطاٚا٘ی ٔطثٛط ثٝ آُِ 70 navLخبیٍبٜ 
اظ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ فطاٚا٘ی آُِ  873.5-3 vPAGDUTٚ  71.9-7 vLGDUT، 33.7-5 vLGDUT، 1M، 23.8 vLXMUT











 هیگَّبی ًسل دٍمدس خبیگبُ هختلف دس : فشاٍاًی آلل ّبی 7ًوَداس 
 
 )siF( هیضاى ضشیت ّن خًَی -3-3-4
ثٝ ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ٞٓ ذٛ٘ی ٘كبٖ زاز وٝ ٔیعاٖ ایٗ ضطیت زض ی حبنُ اظ ضطیت ٞب زازٜسدعیٝ ٚ سحّیُ 
، 7، 6آغبظٌطٞبی ِیىٗ ثب ایٗ ٚخٛز ایٗ ٔیعاٖ زض . ثٛززِیُ وبٞف ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی (ٞشطٚظیٍٛؾیشی) ٔثجز 
 ).52(خسَٚ  ثٝ زِیُ افعایف ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی ٔٙفی ثٛز 21، 01
 53/های مىثر در انتخاب مىلذهای اصلح ارزیابی و تعیین شاخص
 
 
 ّبی تشکیجی، ّبی ّلث ٍ هَلَکبئی یتخوؼ) دس siFضشیت ّن خًَی (: هقبدیش 42خذٍل 




 -0/651 +0/132 -0/731 +0/681 +0/995 -0/421 -0/881 +0/253 +1/00 +0/639 +0/466 +0/897
 
 ّب تیخوؼ )tsF(توبیض طًتیکی  -3-3-5
حبوی اظ ٚخٛز یه سٕبیع غ٘شیىی ٞبی ٘ؿُ اَٚ  ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ثب شذیطٜبٖ ٘شبیح حبنُ اظ سٕبیع غ٘شیىی ٔی
× ٞبی ِٔٛٛوبئی  شذیطٜٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ثب وٝ سٕبیع غ٘شیىی ٔٛخٛز ٔیبٖ  یا ٌٛ٘ٝدبئیٗ سب ٔشٛؾظ ثٛز. ثٝ 
 0/050 ٚ 0/620، 0/190) ثٝ سطسیت H.Hّٞث ( ٞبی× ّٞث  ٚ ٞبی )M.Hِٔٛٛوبئی (× ّٞث  ٞبی ،)H.Mّٞث ( ٞبی
 ).52خسَٚ ). (100.0<Pاظ ِحبػ آٔبضی وبٔلا ًٔقٙی زاض ثٛز (وٝ ثٛز 
 
 ّبی هختلف ًسل اٍل : هقبدیش توبیض طًتیکی رخیشُ52خذٍل 
 H.H M.H H.M رخیشُ
 0/050 0/620 0/190 ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ
 
 )2791 ,ieN( 2ٍ ضجبّت طًتیکی 1طًتیکی فبصلِ -3-3-6
× شذیطٜ ِٔٛٛوبئی ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ثب  زض ایٗ ضاثغٝ ٘شبیح ٘كبٖ زاز وٝ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ فبنّٝ غ٘یشىی ٔیبٖ
ٔكبٞسٜ قس. اظ ایٗ ضٚ ثیكشطیٗ قجبٞز ٔیبٖ  ِٔٛٛوبئی× ّٞث  یٚ وٕشطیٗ ٔیعاٖ ثب ٔیٍٛٞبی شذیطٜ ٞبّٞث  ٞبی
 ).8ٕ٘ٛزاض ) (62خسَٚ (ِٔٛٛوبئی ٚخٛز زاقز × ّٞث  ٍٛٞبی شذیطٜ ٞبیٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ثب ٔی
 
 ّبی هَسد هطبلؼِ یتخوؼ: هقبدیش فبصلِ هَخَد دس هیبى خفت 62خذٍل 
 فبصلِ طًتیکی رخیشُ
 H.H M.H H.M
 0/881 0/811 0/183 ٔیٍٛی ٘ؿُ زْٚ
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 )2791 ,ieN: دسخت هَضغ ضٌبسی تکبهلی ثشاسبس فبصلِ طًتیکی (ثشاسبس هؼیبس 8ًوَداس 
 
 ٍایٌجشگ–اًحشاف اص تؼبدل ّبسدی -3-3-7
) ٚ M.Hِٔٛٛوبئی (× ّٞث  ٞبی)، H.Mّٞث ( ٞبی× ) زض ٞط ؾٝ شذیطٜ ِٔٛٛوبئی χ2ثطاؾبؼ آظٖٔٛ ٔطثـ وبی (
ٞبی ٔرشّف ضیعٔبٞٛاضٜ ا٘حطاف اظ سقبزَ ٞبضی ٚایٙجطي ٔكبٞسٜ قس  یٍبٜخب) زض H.Hّٞث ( ٞبی× ّٞث  ٞبی
)، H.Mّٞث ( ٞبی× زض شذیطٜ ِٔٛٛوبئی  7ٚ  5، 1). ثٝ اؾشثٙبی خبیٍبٜ 100.0<P *** ,10.0<P ** ,50.0<P*(
ّٞث  ٞبی× ّٞث  زض شذیطٜ ٞبی 8ٚ  7، 6ٞبی  یٍبٜخبِٛوبئی ٚ ٔٛ× ّٞث  زض شذیطٜ ٞبی 7ٚ  6ٞبی  یٍبٜخب
 ).72خسَٚ ٞیچٍٛ٘ٝ اذشلاف ٔقٙی زاض آٔبضی ٔكبٞسٜ ٘كس (
 
 ّبی هختلف یگبُخبٍایٌجشگ ثشای  –) ثشای تؼبدل ّبسی χ2: ًتبیح آصهَى کبی (72خذٍل 
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 ضٌبسبیی ػَاهل ثیوبسیضا -3-4
ٞبی ٔرشّف ٔیٍٛی فبضی اظ ثیٕبضی  زض ٘ؿُ٘شبیح حبنُ آظٔبیكبر ثبوشطیبیی، ِٔٛىِٛی ٚ آؾیت قٙبؾی 
 .ٞبی ٔرشّف ثٛز ض ٘ؿُزأُ ثیٕبضیعایی ٛففسْ قٙبؾبیی حبوی اظ ذبل 
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 ثحث -4
خبیٍعیٗ  ؾطفز ٝوٝ ثٜ سق ٔحؿٛة ٌٛ٘ٝ دطٚضقی زض خٟبٖ یٗسط ٟٔٓٔیٍٛی ؾفیس غطثی ثٝ فٙٛاٖ أطٚظٜ 
دطٚضـ ایٗ زض خٟبٖ، ِصا ثب سٛخٝ ثٝ سٛؾقٝ نٙقز آثعی دطٚضی  اؾز. قسٜٔٙبعك دطٚضقی زض ٞبی ثٛٔی  ٌٛ٘ٝ
زض عی چٙس  ٚی فبضی اظ ثیٕبضی ذبل زض وكٛض ٟ٘بزیٙٝ قس ٔیٍٛاِٚیٗ ٔحِٕٛٝ ثب ٚضٚز  4831اظ ؾبَ ٌٛ٘ٝ 
ٍعیٗ ٔیٍٛی ؾفیس ٞٙسی ثغٛض وبُٔ خبی ٌٛ٘ٝ ایٗ ٔیٍٛ زض وكٛض ؾغح ظیط وكزافعایف  ٕٞعٔبٖ ثب ؾبَ اذیط
ٞبی ثٛٔی  ٔؿئّٝ ا٘شمبَ فٛأُ ثیٕبضیعای ثٝ ٌٛ٘ٝثب سٛخٝ ثٝ غیط ثٛٔی ثٛزٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٚ  اظ ایٗ ضٚ .ٜ اؾزقس
ٞبی ٔحیغی ٚ اخشٕبفی  ٍ٘طا٘ی ٕٞٛاضٜ یافعایف ؾطیـ ٔعضاؿ دطٚضقٕٞعٔبٖ ثب ٌٛ٘ٝ، ٘جبَ ٚاضزار ایٗ وكٛض ثٝ ز
 namzuG erriugA( اؾز ٚخٛز زاقشٝذغط قیٛؿ فٛأُ ثیٕبضیعای ٚیطٚؾی، ثبوشطیبیی، لبضچی ٚ اٍّ٘ی اظ خّٕٝ 
ٕٞٛاضٜ آِٛزٜ ثٝ فٛأُ ثیٕبضیعا اؾشفبزٜ اظ ٔیٍٛٞبی ی ٚ ٔسیطیشضقیف فّٕىطز  ِصا ).0002 ,ellaV oicnecsA &
ضطض ٚ ظیبٖ ثط فلاٜٚ  وٝ ثبقساظ خّٕٝ ثیٕبضی ٚیطٚؾی ٕٞطاٜ  ٞب ثیٕبضی اظ ثؿیبضیقیٛؿ ذغط سٛا٘س ثب  ٔی
 ).0002 ,.la te reinluaS( ثبقسٕٞطاٜ  ضوٛز نٙقز ثبسٛا٘س  ٔی الشهبزی فطاٚا٘ی
وبٞف ذغط ٚضٚز فٛأُ ثٕٙؾٛض ثیٕبضی ذبل ٔیٍٛٞبی فبضی اظ اؾشفبزٜ اظ  خّٕٝ ضاٞىبضٞبی اضائٝ قسٜ اظ
ٔیٍٛٞبی فبضی اظ ثیٕبضی ذبل زض قطایظ ثب سٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ). 6002 ,legelF(ثبقس  ثیٕبضیعا ثٝ زاذُ وكٛض ٔی
ٔٙبؾت ٌعیٙٝ  ثٝ فٙٛاٖ ،قٛ٘س یٔسِٛیس  ٍٟ٘ساضی ٚ سحز قطایظ غطثبٍِطی قسیس ٚ فبضی اظ فٛأُ ثیٕبضیعا
 .)0002 ,.la te reinluaS( قٛ٘س خٌّٛیطی اظ قیٛؿ ثیٕبضی زض ٔعاضؿ دطٚضقی ٔحؿٛة ٔی خٟز
ٞبی دطٚضقی ٔیٍٛی ؾفیس  خٕقیزثطاؾبؼ ٘شبیح حبنُ اظ ٔغبِقبر ِٔٛىِٛی ؾقی قس سب زض اثشسا زض ایٗ ٔغبِقٝ 
سبضیرچٝ ٚ ٔٙكبء ٚضٚز ِٔٛسیٗ فبضی اظ ثیٕبضی ذبل ثٝ زاذُ . سقییٗ قٛ٘سغطثی ٔٛخٛز زض وكٛض قٙبؾبیی 
ّٞث ٚ  ٞبی ٞبی یزخٕقی ؾْٛ ٚ چٟبضْ ٞب ٘ؿُٞبی ٌصقشٝ حبوی اظ ایٗ ثٛز وٝ سٟٙب  وكٛضزض عی ؾبَ
ّٞث ٚ  ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبیح ثسؾز آٔسٜ ؾٝ خٕقیز ِٔٛٛوبئی، ٞبیوٝ ِٔٛٛوبئی زض ثطذی ٔٙبعك ٚخٛز زاضز. 
ّٞث زض ٔطاوع سىثیط ثرف  بنُ اظ آٔیعـ ٔیٍٛٞبی ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبیِٛسیٗ حقبُٔ دیف ٔسطویجی وٝ 
ٞبی قٙبؾبیی  حبوی اظ وبٞف ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی زض خٕقیزثسؾز آٔسٜ ٞب  ذهٛنی ثٛز قٙبؾبیی قس٘س. زازٜ
ثٛز ثب سٛخٝ ثٝ ٔغبِقبر دیف نٛضر ٌطفشٝ فٙٛاٖ قسٜ ثٛز.  آٟ٘ب ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی زضٔیعاٖ افعایف  ٕٞطاٜ ثبقسٜ 
فسْ آٌبٞی ٔطاوع سىثیط ثرف  ٕٔىٗ اؾز ٘بقی اظوٝ وبٞف سٙٛؿ غ٘شیىی ٚ افعایف ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی 
غیط انِٛی ٞبی  آٔیعـٞبی ذٛیكبٚ٘سی ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ٔٛخٛز زض ٔطاوع سىثیط ٚ  ذهٛنی اظ ٚخٛز ضاثغٝ
ٞب ٘كبٖ  ثطضؾی). ثب ایٗ ٚخٛز 6002 ,.la te tedaceltiD ;6002 ,oyamaT;0002 ,.la te llerroB( ثبقسثٛزٜ  نٛضر ٌطفشٝ
 navPخبیٍبٜ  چٟبضٔیٍٛٞبی خٕقیز ِٔٛٛوبئی زض ٔمبیؿٝ ثب زٚ خٕقیز زیٍط زض ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی زاز وٝ 
افعایف یبفشٝ ثٛز. ایٗ زض حبِی ثٛز وٝ زض ٞط ثغٛض ٔقٙی زاضی  83.5vLXMUTٚ  72.5vLXMUT، 5181navP  ،3100
 72.5vLXMUTٚ  3100 navPخبیٍبٜ ثٝ سطسیت  یهّٞث ایٗ ٔیعاٖ سٟٙب زض  ٞبی سطویجی ٚ ٞبی وساْ اظ خٕقیز
ٔیعاٖ ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی ٔكبٞسٜ قسٜ زض  افعایف سٙٛؿ غ٘شیىی نٛضر ٌطفشٝ،ثٝ زِیُ  ِصاافعایف یبفشٝ ثٛز. 
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ٕٞىبضاٖ ٚ  zeuqirnE-zerePوٕشطیٗ ٔیعاٖ ثط ذٛضزاض ثٛز. خٕقیز ِٔٛٛوبئی زض ٔمبیؿٝ ثب زٚ خٕقیز زیٍط اظ 
) فٙٛاٖ ٕ٘ٛزٖ وٝ افعایف ٔیعاٖ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ ٘ؿجز ثٝ ٞشطٚظیٍٛؾیشی لبثُ ا٘شؾبض فلاٜٚ 9002(
 .قٛزٕٞطاٜ سٛا٘س  ٔیثط افعایف ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی ثب وبٞف ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی 
فطاٚا٘ی  ٚثجبر  لبزض اؾز وٝ ٚایٙجطي–سقبزَ ٞبضی) فٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ 4002ٚ ٕٞىبضاٖ ( sellaVاظ ؾٛی زیٍط 
أطٚظٜ اظ ایٗ ٔقبزِٝ خٟز ثطضؾی ضاثغٝ ٔیبٖ  طاض زٞس. اظ ایٗ ضٚلثطضؾی  ٔٛضز ٔرشّف یٞب ٘ؿُٞب ضا زض  آُِ
-یٞبضزا٘حطاف اظ سقبزَ ِصا ثب سٛخٝ ثٝ ٚخٛز . )3002 ,.la te drayoG( ٌطزز یٔفطاٚا٘ی غ٘ٛسیخ ٚ آُِ ٞب اؾشفبزٜ 
ٔٛضز  ٞبی یزخٕقسقبزَ زض ایٗ ٙٛاٖ ٕ٘ٛز وٝ ا٘حطاف اظ ف سٛاٖ یٔٞبی قٙبؾبیی قسٜ  زض خٕقیزٚایٙجطي 
ایدبز  1ثٝ زِیُ افعایف آُِ ٞبی َ٘ٛ سٛا٘س یٔٔغبِقٝ فلاٜٚ ثط وبٞف سٙٛؿ غ٘شیىی ٚ افعایف ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی 
ٔٛخت  سٛا٘ٙس یٔفٙٛاٖ قس وٝ آُِ ٞبی َ٘ٛ ای زیٍط  ). ٕٞچٙیٗ زض ٔغبِقٝ2002 ,.la te cirtsaCثبقس ( قسٜ
 –٘حطاف اظ سقبزَ ٞبضی ٟ٘بیز ثب اقٛ٘س وٝ زض  ٞب یزخٕقظیٍٛؾیشی ٚ وبٞف ٞشطٚظیٍٛؾیشی زض افعایف ٕٞٛ
 .)6002 ,oyamaT( ٕٞطاٜ ذٛاٞٙس قسٚایٙجطي 
ٞبی قٙبؾبیی قسٜ  ٞبی ٔؤثط زض خٕقیز حبوی اظ وبٞف سقساز آُِ ٞبی یثطضؾِصا ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبیح ثسؾز آٔسٜ 
وٕشط ثبقس خٕقیز ثدبی دّی  ٞبی قٙبؾبیی قسٜ ٞب زض خٕقیز سقساز آُِٞط چٝ ثٛز. اظ ایٗ ضٚ فٙٛاٖ قسٜ وٝ 
ثٝ ز٘جبَ ٘ؿُ ٌیطی ٔشقسز اظ  ٔقٕٛلاًدیف ذٛاٞس ضفز، وٝ ایٗ حبِز  قسٖ ثٝ ؾٕز ٔٛ٘ٛٔٛضف قسٖٔٛضف 
 2002 ,.la te cirtsaC( ایدبز ذٛاٞس قس خٛأـزض  2ثطازضی-ذٛاٞط ٞبیی یعـآٔٔیعاٖ  یه خٕقیز ٚ افعایف
زض  ی وٝٞبی ثٛیػٜ خٕقیز ،قٛ٘س ٔی 3ٞبیی وٝ زچبض سٍٙٙبٞبی غ٘شیىی خٕقیز. اظ ایٗ ضٚ );8991 ,kralC dna ltraH
 غیط ٕٔىٗ اؾزثٝ ٔٙبثـ ٚحكی آٟ٘ب زؾشطؾی ٔطاوعی وٝ  یب ٚ ا٘س قسٍٜٟ٘ساضی ثؿشٝ  ٞبی یظٔحزض  یب اؾبضر ٚ
فلاٜٚ ثط وبٞف ٔیعاٖ سٙٛؿ ٍٙٙبٞبی غ٘شیىی دبز س. اظ ایٗ ضٚ ای)9991 .la te sirroN( قٛز یٔایٗ حبِز ٔكبٞسٜ 
 ٕٞطاٜ ذٛاٞس ثٛز یغ٘شیىی ٚ افعایف ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی زض ٔیٍٛٞبی دطٚضقی، ثب وبٞف قسیس فطاٚا٘ی آِّ
 .)7991 ,.la te sufloW(
ٞبی ٔكبٞسٜ قس زض ؾٝ خٕقیز قٙبؾبیی  ٕٞچٙیٗ ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبیح ثسؾز آٔسٜ ٔكبٞسٜ قس وٝ ٔیبٍ٘یٗ سقساز آُِ
 2-9زض زأٙٝ ثٝ ز٘جبَ اؾشفبزٜ اظ ٞكز خفز آغبظٌط اذشهبنی ٔیٍٛی ؾفیس غطثی  زض ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ نفط قسٜ
ٚ  10 nnavLزض نٛضر اؾشفبزٜ اظ آغبظٌطٞبی  ) فٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ30002ٚ ٕٞىبضاٖ ( drayoGفسز لطاض زاقز. 
وٝ  ثٛزایٗ زض حبِی لطاض زاضز، فسز  41 – 72ٚحكی سقساز آُِ ٔكبٞسٜ قسٜ زض زأٙٝ  ٞبی یزخٕقزض  20 nnavL
ٕٔىٗ اؾز ذٛیكبٚ٘سی ٚ فسْ ا٘شربة زضؾز خٕقیز  ٞبی یعـآٔدطٚضقی ثٝ زِیُ افعایف  ٞبی یزخٕقزض 
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ٞٓ ذٛاٞس  1 – 9وٝ ایٗ ٔیعاٖ ثٝ  یا ٌٛ٘ٝ، ثٝ قٛز یٔ٘ؿُ وبٞف قسیس فطاٚا٘ی آُِ ٞب ٔكبٞسٜ  7سب  4ثقس اظ 
 ضؾیس.
ٞبی ٔرشّف ٚخٛز زاقز ِیىٗ  غ٘شیىی وٕی ٔیبٖ خٕقیز سٕبیعیعاٖ ٔوٝ  حبوی اظ آٖ ثٛزاظ ؾٛی زیٍط ٘شبیح 
زٚ خٕقیز ِٔٛٛوبئی ٚ سطویجی اظ ثب ایٗ ٚخٛز . )1002 ,teduoG( ایٗ ٔیعاٖ اظ ِحبػ آٔبضی وبٔلاً ٔقٙی زاض ثٛز
ثٛز٘س. ِصا ّٞث ثطذٛضزاض  وٕشطیٗ ٔیعاٖ فبنّٝ غ٘شیىی ٚ ثیكشطیٗ ٔیعاٖ قجبٞز غ٘شیىی زض ٔمبیؿٝ ثب خٕقیز ٞبی
ٞبی قٙبؾبیی قسٜ، افطاز زٚ خٕقیز ِٔٛٛوبئی ٚ  ؾٛض ثبلا ثطزٖ ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی زض خٕقیززض ایٗ ٔغبِقٝ ثٕٙ
 ثب ٕٞسیٍط ٔرّٛط قس٘س ٚ ثٝ فٙٛاٖ یه خٕقیز زض ٘ؾط ٌطفشٝ قس٘س.سطویجی 
ربة ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ نفط اظ ی غ٘شیىی ٚ فٙٛسیذی اظ لجیُ ضقس ٚ ثبظٔب٘سٌی، ا٘شٞب قبذماظ ایٗ ضٚ ثٕٙؾٛض ثٟجٛز 
زٚ خٕقیز اظ ٔیبٖ ؾٝ خٕقیز قٙبؾبیی قسٜ زض ٟ٘بیز ٞط ؾٝ خٕقیز نٛضر دصیطفز. ثسیٗ نٛضر وٝ 
ٞبی زٚضٖ ٌطٚٞی ٚ  زض ٘ؾط ٌطفشٝ قس٘س وٝ دؽ اظ آٔیعـنفط ثٝ فٙٛاٖ ِٔٛسیٗ ٘ؿُ ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی ّٞث 
٘ؿُ اَٚ ؾٝ شذیطٜ ٔیٍٛ ثٝ فٙٛاٖ ٔیٍٛٞبی  با٘شٟزض ثیٗ ٌطٚٞی نٛضر ٌطفشٝ ٔیبٖ ِٔٛسیٗ ٘ط ٚ ٔبزٜ آٟ٘ب 
ثٝ زِیُ افعایف ٔیعاٖ قبذم ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ ثب سٛخٝ ثٝ ٘شبیح ثسؾز آٔسٜ ٔكبٞسٜ قس وٝ  ثسؾز آٔس.
ٔیٍٛٞبی حبنُ اظ آٔیعـ ثیٗ ٌطٚٞی ِٔٛسیٗ ٔبزٜ شذیطٜ قسٜ ٘ؿجز ثٝ ٞشطٚظیٍٛؾیشی لبثُ ا٘شؾبض زض 
ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی ثغٛض ٔقٙی زاضی افعایف یبفشٝ  ،زض ٔمبیؿٝ ثب زٚ شذیطٜ زیٍط ّٞث ِٔٛٛوبئی ثب ِٔٛسیٗ ٘ط ٞبی
زض ٔیٍٛٞبی شذیطٜ فٛق ثغٛض ٔقٙی زاضی وٕشط اظ زٚ شذیطٜ زیٍط ثٛز. اظ ؾٛی زیٍط ٔیعاٖ ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی 
غ٘شیىی زض  افعایف ٔیعاٖ سٙٛؿافعایف ٔیعاٖ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٚ زض ٟ٘بیز سٛا٘س ٘بقی اظ  ثٛز وٝ ایٗ حبِز ٔی
 ).6002 ,.la te tedaceltiD ;9991 ,.la te sirroNثبقس ( فٛق ٔیٍٛٞبی شذیطٜ
ّٞث  ٞبی× ٞب زض ٔیٍٛٞبی شذیطٜ ِٔٛٛوبئی  آُِ سقسازحبوی اظ فطاٚا٘ی ٞبی ٚالقی  ثطضؾی سقساز إُِٓٞچٙیٗ 
شهبنی ٔكبٞسٜ قس، ِیىٗ زض آغبظٌط آُِ اذ 6آغبظٌط ٔٛضز اؾشفبزٜ زض ایٗ ٔغبِقٝ زض  21ثٛز، ثغٛضیىٝ اظ ٔیبٖ 
اظ ؾٛی زیٍط ثب ٚخٛز ایٙىٝ ٔیعاٖ سٕبیع غ٘شیىی ٔٛخٛز ٔیبٖ زٚ شذیطٜ زیٍط ٞیچ آُِ اذشهبنی ٔكبٞسٜ ٘كس. 
ٞبی آٔبضی نٛضر ٌطفشٝ  وٕشطیٗ ٔیعاٖ ٕٔىٗ ثطذٛضزاض ثٛز، ِیىٗ ثطضؾی ٞبی ٔرشّف ٘ؿُ اَٚ اظ شذیطٜ
ٝ زِیُ قجبٞز غ٘شیىی ٔٛخٛز ٔیبٖ اظ ؾٛی زیٍط ثِیس قسٜ ثٛز. حبوی اظ ٚخٛز اذشلاف ٔقٙی زاض ٔیبٖ شذبئط سٛ
ّٞث  ٞبی×ِٛوبئیشذیطٜ ٚٔیٍٛٞبی ٚ فبنّٝ غ٘شیىی ظیبز ّٞث  ٞبی×ّٞث ِٔٛٛوبئی ٚ ٞبی×ّٞث ٞبی ٞبی یطٜشذ
 قس٘س. ا٘شربة، ٔیٍٛٞبی ایٗ شذیطٜ ثٝ فٙٛاٖ ِٔٛسیٗ ٘ؿُ اَٚ خٟز سِٛیس ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ثب زٚ شذیطٜ زیٍط
زض ؾبَ زْٚ ٔغبِقٝ  ثٝ زِیُ فسْ ٚاضزار ِٔٛسیٗ فبضی اظ ثیٕبضی ذبل اظ ذبضج اظ وكٛض شوط اؾز وٝ قبیبٖ
زض ٔمبزیط ضطیت ٞٓ ذٛ٘ی  ،سِٛیس ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ ٘ؿُ اَٚ ِٚٔٛسیٗ ٘ط ٚ ٔبزٜ سلالی  زض دی ثبلاخجبض
٘ؿجز ثٝ ٞشطٚظیٍٛؾیشی لبثُ ثٝ ثسِیُ وبٞف ٔیعاٖ ٞشطٚظیٍٛؾیشی ٔكبٞسٜ قسٜ  زْٚ٘ؿُ سِٛیسٜ قسٜ ٔیٍٛٞبی 
ٕٞعٔبٖ ثب اظ ؾٛی . )5002 ,.la te otanoD eD ;2002 ,.la te cirtsaCیبفشٝ ثٛز (ثغٛض ٔقٙی زاضی افعایف  ،ا٘شؾبض
ِٔٛسیٗ ٞبی اذشهبنی ٔكبٞسٜ قسٜ زض ٔمبیؿٝ ثب  ٞبی ٔؤثط زض ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ سقساز آُِ وبٞف فطاٚا٘ی آُِ
 14/های مىثر در انتخاب مىلذهای اصلح ارزیابی و تعیین شاخص
 
 
ٚ  10 navLٞبی اذشهبنی سٟٙب زض زٚ آغبظٌط  ای وٝ آُِ ثٝ ٌٛ٘ٝ ،یبفشٝ ثٛز وبٞف ٘ؿُ اَٚ ثغٛض ٔقٙی زاضی
زض ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ ٔیعاٖ سٕبیع غ٘شیىی ٔكبٞسٜ قس  ٕٞچٙیٗ .)9991 ,.la te sirroN( ٔكبٞسٜ قس 873.5-3 vPAGDUT
ٔبضی وبٔلاً ٔقٙی اظ ِحبػ آ ایٗ ٔیعاٖ زْٚ زض ٔمبیؿٝ ثب ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ اَٚ اظ وٕشطیٗ ٔیعاٖ ثطذٛضزاض ثٛز ِیىٗ
زض ثطازضی -ٞبی ذٛاٞط ظ افعایف ٔیعاٖ آٔیعـ٘بقی ا سسٛا٘ ایٗ حبِز ٔی فٙٛاٖ قسٜ وٝ زاض ثٛز. اظ ایٗ ضٚ
 .)6002 ,.la te tedaceltiD ;5002 ,.la te otanoD eDثبقس (ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ زْٚ 
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ی ٞب قبذمٔرشّف دطٚضقی وكٛض، ثطاؾبؼ  زض ایٗ ٔغبِقٝ ؾقی قس وٝ ا٘شربة ٔیٍٛٞبی ٘ؿُ نفط اظ ٔٙبعك
ظ ا ).4102 ,.la te namaruhdeS ;6002 ,oyamaTٞبی ٔرشّف نٛضر ٌیطز ( اظ خٕقیز ٞب آٖغ٘شیىی ٚ ٔٙكبء ٚضٚز 
وٛچه قسٖ  ثٝ فّز فسْ ضفبیز ا٘شربة زضؾز دیف ِٔٛسیٗ ٔٛخت فٙٛاٖ قسٜ وٝ اؾشٕطاض ایٗ ضٚ٘س ایٗ ضٚ
ٞبی ٔؤثط زض  ثٝ زِیُ وبٞف ٔیعاٖ سٙٛؿ غ٘شیىی ٚ فطاٚا٘ی آُِ وٝاٞس قس. ذٛٔشٛاِی خٕقیز ثقس اظ چٙس ٘ؿُ 
 ٕٞطاٜ ذٛاٞس قسٞب  ٞبی ٔٛخٛز زض خٕقیز آُِٚ حصف زؾشی ثطذی اظ ذٛ٘ی  ٟ٘بیز ثب افعایف ٔیعاٖ ضطیت ٞٓ
قسٜ ٞبی سِٛیس  ٘ؿُوبٞف ثطذی اظ نفبر فٙٛسیذی ٚ افعایف حؿبؾیز ثٝ فٛأُ دبسٛغٖ ضا آٖ ثب زض ٘شیدٝ  وٝ
ٞب ٚ سٙٛؿ  آُِ یفطاٚا٘ٞبی غ٘شیىی اظ لجیُ  مقبذثبیؿز ثٕٙؾٛض افعایف  اظایٗ ضٚ ٔی. ٔٛاخٟٝ ذٛاٞیٓ قس
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Nowadays, Litopenaeus vannamei are the most important species of farmed penaeidae shrimp in the world that is 
rapidly replacing native species in areas aquaculture. Due to demand increase for this species culture, shrimp 
displacement to different areas may be associated with some potential pathogens transferred to new areas 
farmed. Therefore, in this study were prepared bi-osecurity conditions for specific disease-free production of L. 
vannamei. Thereafter, three populations (Molokaei, High health and mix of Molokaei and High health) of the 
shrimp various reserves were detected base on origin and genetic indexes such as: observed heterozygosity, 
expected heterozygosity, allele frequency, coefficient inbreeding, genetic differentiation, genetic distance and 
genetic identity. On the other hand, epidemiological studies indicate non pathogens (viral, bacterial, fungal and 
parasitic) recognition of different populations selected in the quarantine salon. The bioassay results showed that 
the average weight and length of the populations of High health and Mix significantly greater than was a 
population of Molokaei. The shrimp populations were stocked in fiberglass tank (five ton) and were kept 
separated in the quarantine salon. During maintenance shrimp of populations in the quarantine salon were 
evaluated living and non-living pathogens with PCR, microbiology and biochemical methods. There is not any 
pathogens detection from shrimp populations stocking in the quarantine salon, so the shrimps were carried over 
to pond for broodstock culture of specific pathogenic free. 
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